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Trabajo de grado realizado para aspirar al título Administradora ambiental, bajo la 
modalidad de práctica empresarial conducente, siendo la ONG Fundación 
Conserva la organización contratante, procedente de la ciudad de Bogotá y  que 
trabaja por la conservación de ecosistemas y especies naturales, el trabajo 
práctico de acompañamiento tuvo lugar en el municipio de Barichara, Santander. 
Se elaboraron lineamientos de gestión ambiental local encaminados a conservar 
los ecosistemas de las veredas donde investigadores de la Fundación Conserva 
descubrieron previamente poblaciones importantes de la especie amenazada de 
extinción Cucarachero de Nicéforo, ave endémica colombiana. 
La comunidad del lugar posee condiciones de necesidades básicas insatisfechas y 
el ecosistema se encuentra bajo la presión humana que podría influir 
negativamente en la conservación del ecosistema donde habita dicha especie. 
Para realizar el cometido se aplicaron herramientas propias de la gestión 
ambiental con el fin de conocer a fondo el territorio y sus problemáticas socio- 
ambientales, conocimiento enriquecido con las percepciones de los habitantes de 
la región, de esta manera los lineamientos realizados se enfocaron en generar la 
apropiación de la comunidad sobre el ecosistema que habitan y generar 
herramientas de desarrollo, también se resaltó la importancia de generar 
asociatividad para suplir la brecha entre la información de la comunidad y sus 
verdaderos derechos en ocasiones desconocidos.  
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Este documento contiene los lineamientos de gestión ambiental local formulados 
para las veredas La Guanentá, y Butaregua en Barichara Santander Colombia, 
desde el reconocimiento  de la  problemática ambiental, los problemas y las 
potencialidades identificadas para el territorio, los cuales se abordaron desde la 
revisión documental de procesos desarrollados en el sector, la  observación y  la 
diálogo con los lugareños durante la estadía en campo apoyando la labor 
investigativa de la Fundación Conserva. 
 
Las comunidades que habitan la región se han visto forzadas a la adaptación de 
dinámicas económicas arrasadoras en ausencia de alternativas viables de 
producción económica que consideren sus necesidades, que analicen las 
interacciones con su entorno natural y que sean compatibles con la preservación 
de las especies de fauna y flora endémicas. 
 
 
En vista de lo anterior nace la iniciativa de analizar la viabilidad de la generación 
de propuestas, con ayuda de la socialización con las comunidades locales para un 
uso sostenible de su territorio, que se puedan adaptar como una estrategia de 
gestión ambiental local para la conservación de las especies amenazadas colibrí 
ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de Nicéforo 
(Thryothorus nicefori), dichos proyectos requieren como primer requisito la 
organización de las comunidades y un diálogo bilateral en donde surjan posibles 
soluciones y confluyan resultados positivos para todos los componentes de dicho 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En Barichara Santander Colombia habitan especies de aves endémicas 
reconocidas por la Fundación Conserva: colibrí ventricastaño (Amazilia 
castaneinventris) y el cucarachero de Nicéforo (Thryothorus nicefori)”, lo anterior 
hace a esta, una zona de gran importancia ambiental, posee un ecosistema 
predominante correspondiente a  bosque muy seco tropical y posee de igual 
manera presiones ambientales,  de acuerdo con estudios realizados por 
investigadores de la Fundación Conserva donde se aplicó la técnica de la 
cartografía social en el lugar de estudio, las principales presiones ambientales son: 
la deforestación de los bosques, la pérdida de la capa vegetal del suelo, la 
contaminación y disminución de las fuentes hídricas, los monocultivos principal 
fuente de sustento económico de los campesinos de la región; Sin embargo, 
también arrojó que la baja productividad de los cultivos y las plagas en los 
mismos, impulsa a los campesinos a trabajar en economías extractivas 1 
 
Los campesinos de la región se han visto forzados a trabajar en economías 
extractivas como la tala de árboles, la ganadería extensiva, los monocultivos y la 
minería, lo que a largo plazo impacta negativamente el medio ambiente,  debido a 
que las condiciones socioeconómicas, por las que atraviesa esta región y en 
general las zonas rurales en Colombia, están limitadas por: la siembra a escala 
minifundista poco rentable debido al mercado competitivo, la disminución en la 
productividad de tierras por el uso continuo de agroquímicos, plagas en los 
cultivos, altos precios de la materia prima para siembra, entre otros; por otro lado 
la madera es más fácil de comercializar y no requiere inversiones previas si esta 
proviene del bosque lo que conlleva a la deforestación, de igual manera la 
                                            
1
 Delgadillo Méndez Joanna, Delgadillo Méndez Alexandra, Ramos Real Oscar, Beltrán Marcela, Parra Jorge., 
Barrett Carolina. Percepción territorial de las comunidades del Cañón del Chicamocha, Colombia: línea base 
para la implementación de programas de educación ambiental informe final beca Ayudas a la investigación.  
Fundación Mapfre. 2012. 
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escasez de agua y fuertes oleadas de calor generan pérdidas en las siembras esto 
impulsa a que algunos campesinos abandonen sus labores de cultivo para recurrir 
a otras actividades aparentemente más fructuosas como la minería.  
 
Factores como el mal manejo de las basuras y la falta de educación ambiental 
representan también problemáticas influyentes en el actual estado de la región y 
han traído como consecuencia la destrucción del hábitat de las especies 
procedentes de este ecosistema, estas problemáticas han puesto en evidencia la 
insuficiencia  de alternativas económicas viables ambientalmente y sustentables 
económicamente, de esta manera este ecosistema que presenta endemismos y 
que es vital para las especies que habitan allí, es intervenido negativamente 









El presente trabajo se realizó con el fin de generar lineamientos de gestión que 
pretenden aportar posibles soluciones a la problemática ambiental de las veredas 
ubicadas en la parte norte del municipio de Barichara, Santander, Colombia lugar 
donde ha investigado la Fundación Conserva y contribuir a su labor investigativa 
de conservación.  
 
Dichas propuestas intentan beneficiar a las comunidades campesinas de las 
veredas, del municipio de Barichara para ello se analizaron las interacciones entre 
sus estilos de vida y su entorno natural para que las decisiones en materia de 
conservación puedan ser compatibles con la preservación de economías rurales 
sostenibles. 
 
Para el administrador ambiental es pertinente el presente estudio al aportarle al 
desarrollo económico, social y ambiental distintos tipos de soluciones adecuadas 
al contexto, al comprender las problemáticas y oportunidades ambientales con una 
visión sistémica e interdisciplinaria. En este caso el sistema ambiental es objeto de 
análisis a través de sus componentes económico y sociocultural con énfasis en la 
participación comunitaria, que acompañada de serios procesos de comunicación 





                                            





El presente trabajo de grado fue realizado en la modalidad de práctica empresarial 
conducente en donde el objetivo del estudiante consistió en acompañar la labor 
investigativa en campo de la Fundación Conserva, realizando trabajo de campo en 
los predios  en donde se encuentra alguna o las dos especies de aves 
amenazadas en veredas municipales de Barichara, apoyando el proyecto 
denominado: “Desarrollando estrategias de conservación alternativas para 
proteger y conservar los hábitats naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia 
castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo (Thryothorus nicefori)”, bajo la 
coordinación de la investigadora Joanna Delgadillo, este de igual manera se 
encuentra contenido en el macro proyecto: “Protegiendo el hábitat del cucarachero 
del Chicamocha” que se está llevando a  cabo actualmente por la Fundación,.  
Objetivo General 
Generar Propuestas como apoyo a la Fundación Conserva, de lineamientos 
ambientales estratégicos considerando las comunidades de las veredas Guanentá 
y Butaregua de Barichara, para proteger los ecosistemas de las quebradas Las 
Burras y La Guanentá donde habitan ambas o una de las especies colibrí 
ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo 
(Thryothorus nicefori) 
Objetivos específicos 
 Caracterizar socio-ambientalmente los predios en las veredas Guanentá y 
Butaregua del municipio de Barichara en las que han sido  identificadas una 
o ambas aves endémicas de interés: colibrí ventricastaño (Amazilia 





 Identificar y analizar la situación de conflicto entre el componente social y el 
componente natural del medio ambiente en el área de estudio. 
 
 
 Proponer lineamientos de gestión ambiental viables  para las economías 
campesinas y que a su vez generen un ambiente propicio para la 







1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
1.1 Biodiversidad, sistema ambiental y desarrollo rural 
La riqueza de aves en Colombia ha llamado la atención mundial de científicos, 
viajeros y aficionados  la ornitología: sus 1752 especies representan cerca del 
19% de todas las especies y del 60% de las identificadas en Suramérica3. A estas 
especies nacionales pertenecen las aves endémicas: el colibrí ventricastaño 
(Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de Nicéforo (Thryothorus nicefori) 
ambas provenientes de la región conocida como Chicamocha en el departamento 
de Santander. 
Según los resultados del estudio realizado por la Fundación Conserva “Percepción 
territorial de las comunidades del Cañón del Chicamocha, Colombia: línea base 
para la implementación de programas de educación ambiental” dichas especies de 
aves se encuentran actualmente en peligro de extinción debido a la destrucción 
progresiva de su hábitat para el establecimiento de sistemas productivos agresivos 
tales como ganadería caprina, minería y monocultivos, en los lugares aledaños a 
la región, que han llevado a una dramática reducción de su hábitat  y 
contaminación de fuentes hídricas vitales4.  
Adicionalmente a nivel nacional las especies de aves colombianas, cerca al 19% 
de las especies de aves del mundo, se ven amenazadas por la contaminación, la 
cacería, la pérdida paulatina recursos genéticos sumado al bajo nivel de 
conocimiento, escasez de recursos económicos para la protección de especies 
amenazadas, deficiencias jurídicas y administrativas para su recuperación y 
                                            
3GOETTSCH, Cristina y MITTERMEIER, Russell. Megadiversidad. Los países biológicamente más ricos del 
mundo. Ciudad de México: Cemex, 1997. 
4DELGADILLO Méndez Alexandra, Delgadillo Méndez  Joanna, Ramos Real Oscar, Beltrán Marcela, Parra 
Jorge., Barrett Carolina. Percepción territorial de las comunidades del Cañón del Chicamocha, Colombia: 
línea base para la implementación de programas de educación ambiental informe final beca Ayudas a la 
investigación. Fundación Mapfre, 2012. 
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manejo, lo anterior ha llevado a algunas especies,  a una condición precaria, y en 
algunos casos a la extinción irreversible5.  
                
Las apropiadas medidas preventivas de la extinción deberán manifestarse 
partiendo del entendimiento del ambiente como sistema de sistemas, como una 
realidad construida en la conjunción de las acciones y transformaciones del 
sistema cultural humano sobre la base natural que soporta la existencia de la vida, 
y bajo la premisa de que los conflictos y problemáticas ambientales surgen en la 
desarticulación de esta relación.  
 
Consecuentemente a lo anterior, para el ejercicio del presente documento se 
pretendió mediante la  aproximación diagnóstica, revelar la realidad sobre un 
sistema ambiental concreto, la problemática ambiental, y a su vez develar la otra 
cara de la relación: naturaleza y cultura, significada como condiciones intrínsecas 
que subyacen en el territorio dado la complejidad de pensamiento y acción 
humana adaptada a una estructura natural particular en la necesidad del ser 
humano de habitar un espacio y transformarlo. 
 
Por lo tanto el cuidado y conservación de la biodiversidad corresponde a esfuerzos 
de escalas nacionales territoriales y locales, considerando la riqueza biológica 
como un recurso valioso, para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras, tal como lo comprende el desarrollo sostenible que es definido en la ley 99 
de 1993 o ley del medio ambiente, como aquel que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.  
 
                                            
5 RENJIFO, Luis Miguel y otros. Libro rojo de aves de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas 
de Colombia. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Ministerio 
del Medio Ambiente, 2002. 
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La visión territorial es lo que ha influido en la formación de los valores culturales de 
diferentes regiones del país, así lo concibe la Política nacional para la gestión 
integral de la biodiversidad, la misma le brinda importancia a las instancias locales 
de conservación, las organizaciones sociales como la Fundación Conserva y las 
organizaciones comunitarias juegan un papel vital en la conservación, como 
actores del desarrollo. De esta manera el desarrollo comunitario se entiende 
como: “el conjunto de procesos de gestión, producción y participación de la 
población organizada, en las dinámicas sociales, culturales, económicas y 
políticas de su entorno, para contribuir al mejoramiento del bienestar colectivo”.6 
 
Dicho bienestar humano, tal como lo relatan los principios del enfoque sistémico, 
al igual que el avance hacia el desarrollo sostenible dependen de un manejo 
adecuado de los ecosistemas para garantizar su sostenibilidad en el tiempo; ante 
el aumento de las demandas por los servicios prestados por los ecosistemas y la 




Una alternativa de solución se encuentra en la promoción de estrategias viables 
que desde la comunidad promuevan la conservación y la distribución equitativa de 
los recursos ambientales, traducida a gran escala en la dualidad ambiente 
sociedad, base de la teoría del desarrollo sostenible. 
 
Según las Naciones Unidas, el 40% de la población de América Latina y el Caribe 
vive en áreas rurales y cerca del 64% de los habitantes de estas áreas vive por 
debajo de los niveles de pobreza. La desigualdad social y la pobreza continúan 
siendo el mayor reto que enfrenta la región rural. De acuerdo con el Banco 
Mundial, 25% la gente sobrevive con menos de U.S. $ 2 diarios. Por lo mismo, es 
esencial desarrollar propuestas integradas dirigidas a solucionar los problemas de 
                                            
6Ibíd. 




pobreza, vulnerabilidad en el contexto del cambio climático, y degradación 
ambiental8. 
 
El desarrollo rural, con algunas variantes, se refiere a asuntos relacionados con el 
desarrollo económico de unidades territoriales subnacionales de características 
diversas9. Es menester a nivel nacional generar proyectos productivos rurales que 
sean capaces de generar una vinculación con el sistema económico dominante y 
que superen las condiciones de explotación y marginación históricamente 
impuestas a la población rural generando a su vez  condiciones de sustentabilidad 
ecológica, para mostrar la pertinencia de estudiarlos desde la complejidad del 
contexto en el que surgen y proponer un análisis teórico sustentado.  
 
La conformación de proyectos productivos comunitarios es importante porque en 
primer lugar, muestran una evolución en la forma social de organización colectiva 
que se traduce en la construcción de relaciones comerciales y fortalecimiento de 
alianzas comunitarias, y en segundo lugar, ofrece formas de integración socio-
económica que no derivan en la subordinación de objetivos sociales y ecológicos a 
los económicos, sino que brindan un enfoque alternativo de uso productivo y al 
mismo tiempo sustentable de los recursos naturales con un impacto social 
favorable10. 
 
1.2 Gestión Ambiental 
Para cumplir el objetivo del presente trabajo fue indispensable hacer uso de la 
Gestión Ambiental definida como las acciones que, en forma consciente y dirigida 
a propósitos definidos, realice la sociedad para conservar, recuperar, mejorar, 
proteger o utilizar moderadamente el suelo y los recursos naturales, renovables o 
                                            
8 BIRDLIFE INTERNATIONAL. Conservación de la Biodiversidad y comunidades locales. Quito, Ecuador: 
BirdLife International, 2010.  
9
 BAÑOS, María. Una Contribución a la economía ecológica: actividades no-proletarias generadoras de 





no, o para ocupar racionalmente un territorio transformándolo y adaptándolo de 
manera sostenible11. 
 
De esta manera el sistema ambiental es objeto de análisis a través de sus 
componentes económico y sociocultural, con énfasis de la participación 
comunitaria, que acompañada de serios procesos de comunicación educativa y 
ambiental ocupa lugar preferente en los procesos de gestión ambiental12, la cual, a 
su vez, está estrechamente ligada con la búsqueda de sostenibilidad de la 
sociedad en la medida de que depende de los sistemas naturales, con los cuales 
está estrechamente vinculada13 
 
La gestión ambiental debe trabajar sinérgicamente con el desarrollo local,  
considerado las fortalezas y debilidades internas de una región, comunidad o 
barrio,  debido  a que el mismo constituye una alternativa a las estrategias clásicas 
de  desarrollo económico. Sin renunciar a los objetivos de crecimiento  económico 
y aumento de la riqueza, presta una mayor atención a estrategias más 
equilibradas espacial y socialmente. 
 
Lo anterior se presenta como una alternativa para el contraste de la crisis 
ambiental característica de la actualidad, Enrique Leff define esta crisis como el 
signo de una nueva era histórica. Igualmente establece que la degradación 
ambiental es resultado de las formas de conocimiento a través de las cuales la 
humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido por su pretensión de 
universalidad, generalidad y totalidad; por su objetivación y cosificación del 
mundo14 
 
                                            
11 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. COLOMBIA. Política nacional para la gestión 
integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Bogotá: Minambiente, 2012. 
12 OSPINA MARÍN, Samuel. Gestión ambiental local. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2004. 
13 AVELLANEDA Alfonso. Gestión ambiental y planificación del desarrollo, Bogotá: Ecoe Ediciones Ltda., 
2007.  
14 LEFF, Enrique. Diálogo de saberes complejidad y racionalidad ambiental Congreso internacional 
interdisciplinar de participación, animación e intervención socioeducativa, 2006 
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Un dechado de este paradigma es la actual crisis que conlleva el cambio climático, 
puesto que aún cuando la variabilidad climática es un fenómeno natural, se da 
desde hace millones de años y se observa en periodos determinados de tiempo o 
con la incidencia de fenómenos como El niño o La niña; en el último siglo se han 
percibido diversas manifestaciones climatológicas extremas estas indican que el 
sistema climático mundial ha sido afectado por las actividades humanas. Dichos 
estudios exponen cómo el incremento percibido en la temperatura global  sería 
directamente asociado con el aumento de concentraciones de los gases de efecto 
invernadero o GEI.15 
 
 
Estos cambios generados en el planeta aunque han sido a raíz de acciones 
antropogénicas se cree que tienen efectos en el resto de los seres vivos que 
habitan el planeta, alterando las relaciones de los organismos con su ambiente 
tanto inorgánico como orgánico en particular las relaciones de tipo positivo  o de 
tipo negativo con los animales y plantas con los que convive, el estudio de estas 
relaciones es denominado por Margaleff como ecología16 
1.3 Planificación ambiental y Territorio 
La ecología facilita el estudio y la descripción de un paisaje por medio del 
conocimiento tanto de la fauna como de la flora y elementos abióticos, es por esto 
que lo anterior se convierte en indispensable a la hora de describir un territorio, sin 
embargo la transición de paisaje a territorio se da por medio de una construcción 
dinámica física y simbólica de un grupo humano17. 
 
Dentro del estudio ambiental de un territorio es importante considerar el 
ordenamiento territorial, este corresponde a un proceso planificado y una política 
de Estado que tiene su razón de ser en la optimización de la estructura socio 
                                            
15 GARCÍA, Andrea y otros. Deforestación evitada. Una guía. Bogotá: Fondo para la Biodiversidad y Áreas 
Protegidas y Fondo para la Acción Ambiental.  




territorial para crear condiciones favorables ente lo público y lo privado, intentando 
armonizar y compatibilizar la ocupación del territorio, la localización de actividades 
y cualidades de los recursos naturales el objeto de análisis e intervención del 
proceso de ordenamiento territorial es la estructura y la dinámica de la 
interrelación sociedad-naturaleza, la cual busca armonizar la oferta territorial  las 
demandas socioeconómicas, para mejorar la calidad de vida y garantizar el 
adecuado manejo de los recursos naturales18. 
 
Actualmente el “Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” de Colombia a 
través de “Parques Nacionales y las Corporaciones Autónomas Regionales”, ha 
implementado el “Sistema Nacional de Aéreas Protegidas”, SINAP, el cual es el 
conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de 
gestión para contribuir a los objetivos de conservación del país. Por ejemplo, 
existen las reservas naturales de la sociedad civil  que consisten en áreas que 
conservan una muestra de ecosistema natural y manejadas bajo principios de 
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales; también existen mecanismos 
de conservación privadas como los acuerdos de conservación producción, 
servidumbre ecológica entre otros.19  
 
El territorio se entiende como el medio geográfico ocupado, apropiado y 
controlado por grupos sociales y agentes el mismo de acuerdo a sus posibilidades 
productivas ambientales, sociales, culturales, a la vez que establece las acciones 
que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 
posibles efectos o impactos negativos y cómo aprovechar los positivos, causados 
en desarrollo de un proyecto, obra o actividad.20 
 
                                            
18 . Failde Viviana. El Ordenamiento Territorial y la Biodiversidad. Grupo de Recursos Naturales. 
Ordenamiento Territorial INTA Estación Experimental Agropecuaria Salta. Argentina. 2010 
19 Ocampo-Peñuela, N. (Editora). 2010. Mecanismos de Conservación Privada: una opción viable en 
Colombia. Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de Conservación Privada. Bogotá, 
Colombia. 
20 Schneider  Sergio, Peyré Iván. Territorio y enfoque territorial   de las referencias cognitivas a los partes 
aplicados al análisis de procesos sociales rurales. 2006. 
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La contribución a la profundización  y entendimiento de las posibles relaciones 
ambientales dadas en un área geográfica normalmente se apoya en los Sistemas 
de información geográfica cuya incorporación a una base de datos permite la 
ejecución de análisis espaciales que facilitan la obtención de mapas,  los cuales 
son una tecnología de integración de objetos de la realidad que han sido 
modelados en un ámbito digital ayudando a su desarrollo teórico, siendo así, la 
cartografía se define como el arte de hacer mapas o confeccionar sobre un plano 
todos los componentes del espacio terrestre, incluyendo actividades del hombre.21 
1.4 Marco contextual 
La presente investigación tuvo lugar en el municipio de Barichara el cual se 
encuentra ubicado en la parte Sur Oriente del Departamento de Santander, sobre 
una Meseta inclinada al margen derecho de la cuenca hidrográfica del Río Suarez. 
Es uno de los diecisiete Municipios que conforman la Provincia Guanentina. Está 




El Municipio de Barichara Limita Así: 
 
 Occidente: Con los Municipios de Galán y Zapatoca, (Hoya del Río Suárez) 
 Norte: Con los Municipio de Villanueva, (Quebrada de las Burras) 
 Sur: Con los Municipio de San Gil y Cabrera, (Quebrada Barichara). 
 Oriente: Con los Municipios de Villanueva y San Gil, (Quebrada el Trigo e 
Higueras 
 
En la parte norte del municipio de Barichara en límites con el municipio de 
Villanueva, se encuentran  las  veredas Butaregua con un área de 757.22 ha y 
                                            
21PEREZ, Uriel. Los sistemas de información geográfica y su aplicación dentro de la planificación y el manejo 
ambiental de cuencas hidrográficas. Santa fé de Bogotá. 1997. 
22 ALCALDÍA DE BARICHARA, Secretaría de Planeación. Barichara con su pasado ordena su futuro. Esquema 
de ordenamiento territorial. 2003 
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Guanentá con 674,30 ha. El trabajo de campo se realizó en el área de influencia 
de las quebradas Las Burras y Guanentá en dichas veredas23.  
   
 
Debido a su cercanía e influencia con el área de estudio (ver Figura 1), se 
entrevistaron los líderes comunitarios de las veredas: Vereda Regadillo  371.15 ha 
y Vereda Carare  584.10 ha. 
 




Municipio de Barichara, Santander, Colombia 
Figura 1. Ubicación del Municipio de Barichara  
Fuente: Alcaldía de Barichara. Secretaría de planeación. 
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1.5 Marco Legal 
De acuerdo a la naturaleza de la investigación se revisó normatividad que asistiera 
fundamentalmente la temática de los recursos naturales incluyendo la diversidad 
biológica, recurso hídrico, flora y fauna nacionales, y los deberes administrativos 




Tabla1  Elaboración propia a partir de información recopilada. 






Por el cual se dicta el 
Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente., de este 
decreto se resaltan las 
siguientes partes 
Artículo 3º que regula: El manejo de los recursos naturales renovables, a saber: La 
atmósfera y el espacio aéreo Nacional, las aguas en cualquiera de sus estados, la tierra, el 
suelo y el subsuelo, la flora  y la fauna; 
 
Artículo 9º que establece los principios para el uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables. 
 
En el apartado f dispone que la planeación del manejo de los recursos naturales renovables 
y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya 
al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, Espacios Cubiertos De Vegetación. 
 
Artículo  14º, Titulo II de la Parte 3. La cual se encuentra  reglamentada por el decreto 
nacional 1337 de 1978 y  normaliza que la educación primaria, secundaria y universitaria, 
procurará: 
a.- Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables; 
b.- Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios; 
c.- Promover la realización de jornadas ambientales con participación de la comunidad, y de 
campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales para lograr la comprensión 
de los problemas del ambiente, dentro del ámbito en el cual se presentan. (C.N. artículo 120-
12) 
 
De igual manera se considera relevante el capítulo II Reglamentado Parcialmente por el 
Decreto Nacional 1594 de 1984  el cual ordena la prevención y control de la contaminación. 
Se resalta la importancia de los artículos: 
Artículo 145º. Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su 
tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la 
flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas 
 
Artículo 181º. Son facultades de la administración: 
a.- Velar por la conservación de los suelos para prevenir y controlar, entre otros fenómenos, 
los de erosión, degradación, salinización o revenimiento; 
b.- Promover la adopción de medidas preventivas sobre el uso de la tierra, concernientes a 
la conservación del suelo, de las aguas edáficas y de la humedad y a la regulación de los 
métodos de cultivo, vegetación y la fauna. 
Se tiene en cuenta de manera integra la parte IX del decreto que concierne que regula la 
fauna silvestre y  la caza. 
 
Artículo  247º.- Las normas de este título tienen por objeto asegurar la conservación, 
fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, como fundamento indispensable 
para su utilización continuada. 
CAPITULO III  Sección Las Cuencas Hidrográficas En Ordenación 
Artículo  316º.-  Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 1640 de 2012. Se 
entiende por ordenación de una cuenca la planeación del uso coordinado del suelo, de las 
aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos 
Artículo 328º.- Las finalidades principales del sistema de parques Nacionales son: 
a. Conservar con valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, 
culturales o arqueológicas, para darles un régimen especial de manejo fundado en una 






Es de especial importancia 
debido a que por la cual se 
crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado 
de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras 
disposiciones 
TÍTULO II DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL 
AMBIENTAL 
Artículo  5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente: 
Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna 
silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender especies en extinción o en 
peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere la Convención Internacional de 




El presente documento consiste en la presentación de un informe de pasantía o 
estadía de campo de la práctica empresarial conducente a trabajo de grado, 
realizada por la estudiante Melissa Gálvez Cortés, estudiante de administración 
ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, entendida en este apartado 
como la estudiante, la asociación contratante para tal ejercicio fue la Fundación 
Conserva constituida legalmente en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
La realización del trabajo práctico de la presente investigación fue legalizada 
debidamente ante la oficina de prácticas empresariales de la Universidad 
Tecnológica de Pereira mediante la firma del convenio con nombre: “Apoyo para la 
generación de proyectos encaminados a proteger dos especies de aves 
endémicas en el municipio de Barichara en el departamento de Santander” este 
fue firmado por un representante de la Fundación Conserva, la estudiante y el 
rector de la institución educativa.  
De igual manera la Fundación Conserva y la estudiante realizaron la firma de un 
contrato en el que se establecían las características específicas de la práctica y 
las obligaciones de las partes, dicho contrato posee el nombre de “Desarrollando 
estrategias de conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats 
naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de 
Nicéforo (Thryothorus nicefori)”, allí figura la labor de la estudiante como 
acompañante del mismo proyecto el cual fue liderado por la socióloga 
investigadora Joanna Delgadillo. Este documento se presenta como resultado de 
dicho acompañamiento. 
Igualmente previo al trabajo de campo la estudiante con ayuda de miembros de la 






Teorías metodológicas relevantes  
La metodología de investigación holística, que le hace honor a su nombre al velar 
por la integración de diferentes ámbitos del conocimiento  que pueden confluir 
juntos en la búsqueda de una respuesta común, se encuentran amplias 
posibilidades de llevar a cabo una investigación según las características de la 
misma y las necesidades del investigador, quien se encarga de escoger el proceso 
metodológico y adaptarlo a la medida que el mismo represente un camino cuyo 
final es la solución de los objetivos. 
La presente investigación es de tipo proyectivo, ya que consiste en la elaboración 
de una propuesta o de un modelo, como alternativa de solución a un problema o 
necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, en un 
área en particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las 
necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y 
las tendencias futuras”24.  
 
Lo anterior se sustenta en la intención de desarrollar propuestas sostenibles que 
surjan desde la visión de las comunidades de las veredas encuestadas, para esto 
se necesitó  una metodología que permitiera a los desarrolladores conocer de 
manera amplia la situación social de la comunidad. Por ello la línea base se centró 
en el desarrollo comunitario, la gestión ambiental y la pertinencia sociocultural de 
la implementación de este tipo de proyectos. 
 
Debido a que representa un punto de partida para la comprensión del suceso, 
posee características de una investigación descriptiva encaminada a la solución 
de la situación problema encontrada en la exploración en campo. De igual manera 
se le otorgan atributos de una investigación analítica, cuyo fin es percibir los 
                                            




componentes de la interacción que permiten comprender el evento en su totalidad, 
esto para comprender mejor la naturaleza del mismo25. 
 
Descripción metodológica  
 
Para la recopilación de información se elaboró  una fase de campo que tuvo una 
duración de 75 días comprendidos entre septiembre 25 y diciembre 8 del año 
2013, a la cual asistió la estudiante y la socióloga de la Fundación Conserva 
encargada de liderar proyecto, esta persona previamente elaboró el formato de la 
encuesta a implementar en campo, este fue socializado con la estudiante y se 
realizaron las retroalimentaciones pertinentes.  
 
En campo en el municipio de Barichara, el equipo de trabajo, conformado por la 
socióloga Joanna Delgadillo acompañada de la estudiante, llevaron a cabo las 
encuestas a una muestra de 21 predios prioritarios ubicados en el área de 
influencias de las quebradas La Guanentá y Las Burras de las veredas Guanentá 
y Butaregua, ambas, quebradas en las que previamente investigadores de la 
Fundación Conserva identificaron o capturaron individuos de la especie 
Cucarachero de Nicéforo (Thryothorus nicefori), y de gran importancia para el 
ecosistema, la flora, la fauna y los habitantes del área. Igualmente durante el 
desarrollo de la investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas a líderes 
comunitarios de dichas veredas y talleres comunitarios liderados por la Fundación 
Conserva también en la estadía se recolectó información secundaria y fotografías, 
importantes en el desarrollo de la investigación.  
 
La realización de las actividades y las herramientas utilizadas se explican en el 
diseño metodológico (ver Tabla 2). Dentro de los 3 objetivos específicos 
enmarcados se consideraron 3 fases en el desarrollo metodológico: 
caracterización socio-ambiental, análisis de problemáticas y generación de 
propuestas que se explican a continuación:  
                                            
25 Ibíd.  
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predios en las veredas 
Guanentá y Butaregua 
del municipio de 
Barichara en las que han 
sido  identificadas una o 
ambas aves endémicas 
de interés: colibrí 
ventricastaño (Amazilia 
castaneinventris) y el 












diagnóstico del área 
de estudio 
Encuesta/ Fundación 
Conserva apoyada por 
la estudiante 
 
1.Obtención de elementos 




reconocimiento  del área 
de estudio  
 
 
3 acercamiento a la 
percepción territorial de 
la comunidad  
Entrevistas  




Dirigidos por la 
Fundación Conserva, 







Identificar y analizar la 
situación de conflicto 
entre el componente 
social y el componente 
























sentidas por la 
comunidad  
 
1. Aproximación a la 
problemática desde la 
visión de la 
comunidad, y las 
soluciones que ellos 
consideran  
 
2. Evaluar la afectación 
de los componentes 
ambientales y sus 
causas 
 
3. Obtener una visión 
compleja de las 
problemáticas, a  la 
vez conocer la 
naturaleza de las 
mismas y su 
correlación 
 
4. Obtener una visión 
compleja de las 
problemáticas, a  la 
vez conocer la 
naturaleza de las 
mismas y su 
correlación 
 
5. Conectar las 
problemáticas con sus 
respectivos efectos y 





Matriz de evaluación 
de soluciones/ 
Fundación Conserva 









Adaptación matriz de 
Leopold/ la estudiante 
Identificación de 




Cruce de mapas / la 










al igual que la 
estudiante 
Encontrar  los 
objetivos medios y 
fines para alcanzar 
la situación 
deseada a futuro 
Arboles de objetivos 
/ la estudiante 
Proponer lineamientos  
de gestión ambiental 
local, encaminados a 
generar un ambiente 














Matriz de Lineamientos 
producto del proceso 
investigativo / la 
estudiante 
Lineamientos  de gestión 
ambiental lineamientos   
viables para la 




Caracterización socio-ambiental. Se lleva a cabo el proceso necesario para 
cumplir el primer objetivo específico correspondiente a la caracterización socio 
ambiental de las veredas, esta es la etapa interactiva del proceso de investigación, 
debido a que es aquí donde el   investigador recoge información con la intención 
de generar un diagnóstico26 (ver tabla 2). 
 
Para alcanzar el primer objetivo que busca caracterizar socio-ambientalmente el 
área de estudio, se recolectó información de primera y segunda mano, entendida 
en dos temas: la exploración que   abarca  el  acercamiento en campo y la revisión 
bibliográfica. 
 
Las herramientas utilizadas fueron: 
 
 Encuestas:  
o Diseñadas por la Fundación Conserva  y ejecutadas  por el equipo 
de trabajo en campo,  conformado  por la socióloga investigadora de 
la Fundación Conserva y apoyada por la estudiante;   
o Estas  tienen como objeto servir como base para la formulación de 
planes de manejo  en  el marco de los trabajos de investigación de la 
Fundación Conserva, en los predios que han sido identificados como 
potenciales para formar reservas naturales de la sociedad civil u 
otras figuras de conservación, planteadas por el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas  
o Para el presente trabajo se utilizó la información con el fin de realizar 
una caracterización socioeconómica y socio ambiental de la 
población que habita el área de estudio 
 
  
 Entrevistas semi-estructuradas: Diseñadas por la estudiante bajo la 
supervisión de la Fundación Conserva y elaboradas por la estudiante, se 




realizaron con el fin de recaudar información relevante para entender la 
situación y la problemática de la región. 
 
 Talleres comunitarios:  
 
o Dirigidos por la Fundación Conserva, acompañados por la estudiante, 
Diseñados por la Fundación Conserva  para contribuir con su  actual 
proyecto de  labor investigativa, que tiene como fin desarrollar 
estrategias de conservación en el área. se realizaron con el fin de 
complementar la información recogida en las encuestas para la 
elaboración de la caracterización socio ambiental y  complementar  la 
información recaudada anteriormente. 
 
o En este trabajo la información se utilizó de igual manera en la fase de 
análisis de problemáticas y generación de soluciones al otorgar 
información, que al colmarla con estudios previos de la Fundación 
Conserva, complementaría lo conocido sobre la situación de los 
habitantes del área de estudio 
 
Análisis de problemáticas. Se realizan las acciones encaminadas al alcance del 
segundo objetivo específico que busca la comprensión de la situación conflicto o 
de la problemática ambiental en el área de estudio. 
 
En esta fase se recoge información en pro de la búsqueda de las problemáticas 
neurálgicas de la zona de estudio, de igual manera se realizan varios análisis 
estratégicos para la identificación y priorización  de las mismas,  también las 
oportunidades o estrategias se enriquecen con  talleres de identificación de 
problemáticas e identificación de soluciones, antes de proceder a la generación de 




Las herramientas utilizadas para la recopilación de problemáticas pertinentes en 
esta fase fueron: 
 
 Taller Matriz de evaluación de soluciones: llevada a cabo por Fundación 
Conserva, y apoyada por la estudiante, este taller consiste en la búsqueda de la 
factibilidad con la comunidad, y/o antes del suceso con adecuación de las 
diversas soluciones consideradas.27 
 
 Adaptación matriz de Leopold: realizado por la estudiante: se basa en el 
desarrollo de una matriz con el objeto de establecer relaciones causa-efecto de 
acuerdo con las características particulares de cada acción antropogénica.28 
Dicha matriz se construyó posterior al trabajo en campo, por la estudiante quien 
insertó las actividades humanas y le otorgó los puntajes de acuerdo a lo 
observado en campo. 
 
 Cruce de capas cartográficas: realizado por la estudiante asesorada y 
acompañada por Fundación Conserva, el resultado de este proceso permite, 
luego de una confrontación de usos, generar un mapa de conflictos donde se 
ubican las áreas de uso adecuado y conflictivo. La jerarquización de conflictos 
de  uso de la tierra, permite identificar prioridades para el ordenamiento 
territorial y constituye la base para la determinación de los tipos de uso 
alternativo.29 
 
 Matriz de Vester : diseñada de manera conjunta por la Fundación Conserva 
y la estudiante, consiste en un tabla de doble entrada con los problemas 
identificados en el área de estudio; para el presente documento se 
                                            
27 GEILFUS, FRANS. 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, 
evaluación. San José, Costa Rica, 2002. 
28 Beltrán, GUILLERMO ANDRES ET AL. Características físico, química y microbiológica de las quebradas La 
Paramera, La Cristalina, Santa Helena, Monte Alto Y Butaregua, ubicadas en la zona rural de Barichara 
Santander.  Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL, 2008.   
29 Alcántara Boñon HUMBERTO. Sub-modelo conflictos de uso departamento de Cajamarca. Gobierno 
regional de Cajamarca. Perú. 2011. 
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complementó por parte de la estudiante, posterior al trabajo de campo,  con la 
información proveniente  de las siguientes herramientas: entrevistas, encuestas, 
taller de evaluación de problemas y soluciones y cruce de mapas.  
 
 Arboles de objetivos: realizados por la estudiante, esta metodología sirve 
para identificar una secuencia lógica entre  las causalidades de los problemas 




Los resultados de esta fase  fueron: 
 
 Aproximación a la problemática desde la visión de la comunidad, y las 
soluciones que ellos consideran aptas 
 
 Evaluar la afectación de los componentes ambientales y sus causas 
 
 Conocer el uso del suelo potencial de los suelos del área de estudio y 
posteriormente conocer si poseen un uso adecuado o conflictivo, 
información importante para entender la problemática y generar propuestas.  
 
 Obtener una visión compleja de las problemáticas, a  la vez conocer la 
naturaleza de las mismas y su correlación 
 
 Conectar las problemáticas con sus respectivos efectos y causas, conocer 








Generación de Propuestas   
 
En esta fase se arrojan los resultados del trabajo, se busca alcanzar el tercer 
objetivo específico: “Proponer lineamientos  de gestión ambiental local, 
encaminados a generar un ambiente propicio para la conservación de especies 
amenazada”. 
 
Al igual que el objetivo general: “Generar Propuestas como apoyo a la Fundación 
Conserva, de lineamientos ambientales estratégicos considerando las 
comunidades de las veredas Guanentá y Butaregua de Barichara, para proteger 
los ecosistemas de las quebradas Las Burras y La Guanentá donde habitan 
ambas o una de las especies colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el 
cucarachero de Nicéforo (Thryothorus nicefori)”. 
 
Los lineamientos producidos de la presente investigación se consideran de gestión 
ambiental local puesto que esta se refiere a un conjunto de acciones humanas que 
tienen como objetivo mejorar la calidad del medio ambiente por esto el resultado 
final del documento es el planteamiento de lineamientos, programas y proyectos 
acordes al contexto de las dificultades de una localidad. Estas propuestas tienen el 
objetivo de apoyar a la Fundación Conserva en su labor investigativa y de 
conservación. 
 
Las Herramientas utilizadas fueron:  
 Matriz de Lineamientos. Desarrollada por la estudiante es producto del 
proceso investigativo, en esta se plantean las posibles soluciones a las 
problemáticas encontradas 
 Árboles de objetivos. Realizados en la fase anterior, se presentan divididos 
en lineamientos,  programas y proyectos; a cada lineamiento se le atribuyen 




El Producto de la fase fueron los lineamientos  de gestión ambiental viables para 
la conservación de las especies amenazadas en la región de estudio. De igual 
manera los mismos no se generan como un fin sino como una puerta a la 
generación de proyectos que nazcan de estas sugerencias, con el fin de que se 
materialicen.    
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2.  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Para recopilar la siguiente información, correspondiente a la caracterización socio 
ambiental del área de estudio se realizó una revisión de información secundaria 
existente tanto en el Municipio como en el Departamento, dicha información se 
contrasta posteriormente con la información tabulada de las encuestas realizadas 
por el equipo de trabajo en la visitas de campo y observaciones directas en las 
diferentes veredas. 
 
El siguiente capítulo se ha dividido en 2 grandes numerales, encaminados a 
estudiar el territorio en función de identificar las problemáticas ambientales que 
serán estudiadas más a fondo en el segundo capítulo, sistema natural procesos 
sociales  
 
En el numeral denominado: “Sistema natural” se describirán elementos naturales 
relevantes del paisaje mientras que en el numeral siguiente: “procesos sociales en 
el territorio”, se abordara la realidad del paisaje teniendo en cuenta el valor 
agregado aportado por la comunidad que lo habita, dándole paso así a lo que se 
denomina un territorio, allí se observará la realización de un análisis más holístico 
de la realidad del territorio a estudiar. 
 
La problemática ambiental no se sitúa en los síntomas, sino en el interior de una 
cultura y de los procesos sociales mediante los cuales el hombre se articula o 
desarticula con el sistema natural30. La problemática ambiental se concibe como 
un hecho de carácter  eminentemente social que emerge de esa realidad compleja 
en las que están insertos los problemas ambientales que los problemas 
ambientales se evidencian en procesos de contaminación o alteración a los 
aspectos ambientales en el territorio y en las consecuencias o impactos dañinos 
sobre la sociedad (salud, servicios públicos etc.) 
                                            
30 GONZÁLEZ, Francisco. Reflexiones acerca de la relación entre los conceptos: Ecosistema, cultura y 





2.2.1 Importancia y particularidades del ecosistema   
El cañón del Chicamocha es el cañón más largo de Colombia con 2.400 metros de 
longitud, y uno de los más profundos con 2000 metros de profundidad, tanto el 
Chicamocha como su tributario el rio Suarez, poseen la mayor  cantidad de 
especies endémicas tanto de flora y de fauna de las zonas xero y subxerofíticas 
del país, esto se debe a que en su territorio se encuentran hasta tres pisos 
bioclimáticos, desde las cumbres más altas de sus flancos, hasta el fondo. 
Indistintamente esta región posee gran variedad de condiciones biogeográficas, lo 
que en su momento ayudo el proceso de especiación, que durante el pleistoceno y 
desde el momento en que se empezaron a formar los primeros mares,  dieron 
lugar a las especies endémicas tales como el cacao indio, una planta del grupo de 
las cícadas: plantas que dominaron la vegetación terrestre durante el periodo 
jurásico. Igualmente, tres de las 40 especies existentes en el mundo de los cactus 
del género Melocactus, conocidos en algunos lugares como "cojines de suegra", 
entre otras plantas, son endémicas del cañón del Chicamocha31. 
En cuanto a la fauna endémica de la región se destacan la variedad de aves, 
como por ejemplo: el cuchica (campylorhynchus griseus) este ave corresponde a 
una subespecie endémica, se observa comúnmente en el territorio y se caracteriza 
por alimentarse de los huevos de las aves de la región, y finalmente el colibrí 
ventricastaño (Amazilia Castaneiventris) y el cucarachero de Nicéforo 
 (Thryophilus nicefori) ambos endémicos de la región y habitantes del bosque seco 
del Chicamocha32.  
Lo anterior indica la importancia una zona natural en la que se presentaron 
numerosos endemismos por sus particularidades biogeográficas, su formación e 
                                            




historia,  esto le brinda gran importancia bilógica al lugar de estudio, en donde las 
especies de interés sirven como indicador del mal estado de un ecosistema 
importante. Las razones, conocidas hasta ahora, de su desaparición han sido la 
fragmentación de su hábitat y disminución de la cobertura boscosa de la región 
por efectos antropogénicos. 
Es esta degradación del bosque seco tropical la razón por la que dicho ecosistema 
ha sido considerado como uno de los ecosistemas terrestres más degradados y 
amenazados de Colombia, pues se estima que apenas subsiste alrededor del 
1,5% de su cobertura original. 33 
El cañón del Rio Suarez forma parte de la zona “Chicamocha” al ser este el río al 
que entrega sus aguas, en Colombia, la fragilidad ambiental de los cañones puede 
ser ejemplificada en el Chicamocha. Aunque desde la época precolombina fue 
objeto de explotación agrícola, forestal y minera, es a partir de los tiempos 
coloniales cuando se inició el proceso de desertización que hoy se hace evidente 
en el marcado carácter xerofítico de la vegetación. Al igual que en otras zonas 
xerofíticas, se estima que muchos de los matorrales subxerofíticos que hoy se 
observan en sus zonas medias y profundas sustituyen coberturas boscosas de 
mayor densidad con rasgos más húmedos que habitaron allí previo a la 
apropiación humana de estas tierras.34 
Para comprender mejor las características de dicho ecosistema inicialmente es 
menester señalar que las zonas de vida del área de estudio correspondiente a Las 
veredas Guanentá y Butaregua se encuentran en una zona de vida de Bosque 
Seco Tropical (según la clasificación de zonas de vida  de Holdridge)  esta zona 
predomina bordeando la cuenca del Río Suárez, principal afluente hídrico de la 
región, la temperatura media anual es superior a 24ºC  y alturas que no superan 
los 1000 metros sobre el nivel del mar, según la alcaldía de Barichara este lugar 





está clasificado como “Árido a Semiárido”, la mayoría de este área se encuentra 
en rastrojos, cultivos y pastos naturales.35 
 
Por su parte la Quebrada Guanentá: Se localiza hacia la parte Noreste del 
Municipio y presenta una dirección SW a NE, desembocando hacia el Río Suárez 
sobre los 350 msnm. Forma un sistema de drenaje subparalelo (parte media) a 
subdentrítico (parte alta) y presenta un área de 2.031,95 ha, que constituye el 15.4 
% del área municipal; Mientras que la quebrada Las Burras: se localiza hacia el 
norte del municipio en límites con el municipio de Villanueva; presenta un área de 
348.59 ha, constituyendo el 2.64% del área municipal y cuenta como tributaria 
sobre su margen izquierda a la Quebrada Butaregua. 36. 
 
En cuanto al clima y la precipitación la baja intensidad de lluvias en la zona de 
estudio la ha clasificado como una zona deficitaria del recurso hídrico  y se ha 
encargado de que el recurso hídrico en la región de Barichara y sus alrededores, 
principalmente Villanueva, sea un recurso bastante escaso El promedio de 
precipitación para la zona Barichara y Villanueva oscila entre los 800 y 
1400[mm/a]37  
 
Las épocas lluviosas en esta región se presentan en dos períodos de mayor 
intensidad, conformando lo que puede denominarse un régimen de lluvias bimodal 
punch sobre todo en la zona de Barichara y Cabrera, la mayoría de los cauces  
permanecen secos la mayor parte del año, lo cual hace que la zona presente una 
sostenible tendencia a la aridez38. 
 
A continuación se incluye  una gráfica correspondiente a la percepción de las 
personas encuestadas con respecto a los picos anuales de precipitación la cual se 
                                            
35 ALCALDÍA DE BARICHARA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. Barichara con su pasado ordena su futuro. 
Esquema de ordenamiento territorial, 2003. 
36 Ibíd.  
37 Ibíd. 
38 ALCALDÍA DE BARICHARA. Op. Cit.  
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realizó luego de preguntarles a las personas ¿cómo ha sido el clima 
tradicionalmente en la región? 
 
 
Figura 2. Percepción climática en la subregión. 
Elaborado por Melissa Galvéz,  basado en la encuesta de caracterización de predios 
(anexo C), aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando estrategias de 
conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats naturales del colibrí 
ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo (Thryothorus 
nicefori)” liderado por la Fundación Conserva   
Uno de los períodos de precipitación en la clasificación bimodal radica ente los 
meses de abril y mayo39, tal y como lo confirma la información recopilada en 
campo, donde se encontró que más del 50% de los encuestados coincidieron en 
que abril era un mes de pluviosidad importante mientras que en lo correspondiente 
al periodo de lluvias entre septiembre y octubre más del 60% de los encuestados 
coincidieron que en octubre igualmente se observaba un aumento en las 
precipitaciones como se observa en la gráfica. Con respecto a las épocas de baja 
                                            
















intensidad de la precipitación, estas corresponden, según el régimen bimodal a los 
meses de junio a agosto40, esos meses no sentían disminución en la precipitación 
ni aumento, sino el clima cálido que se siente normalmente en la región. 
 
La otra época de baja intensidad de precipitación según la clasificación bimodal 
corresponde al lapso de noviembre a febrero, lo que fue confirmado por 61% 
personas que coincidieron que en el mes de enero se siente mayor verano, y 55%  
personas que coincidieron en que diciembre se sentía mayor calor.  
 
Se puede inferir que existe una tendencia visible de los pobladores a indicar que 
los meses de verano son diciembre, enero, febrero, Y que los meses en los que 
más llueve en la región son: octubre, noviembre, marzo y abril lo que coincide con 
que la región es de pluviosidad bimodal.  
 
Sin embargo es importante resaltar que gran parte de los encuestados manifestó 
un cambio palpable en el clima, con tendencia hacia el incremento de la aridez y la 
sequía, aclarando que en los últimos años las temporadas de lluvia han disminuido 
en duración e intensidad, lo que representa una de las principales amenazas a la 
población que habita la zona, los encuestados también confirman que las 
quebradas poseen caudales importantes únicamente en dichos meses de lluvia y 
los meses en los que las precipitaciones tienden a disminuir, los cauces de dichas 
fuentes de agua se secan a veces por completo dejando a los seres humanos, la 
fauna doméstica y la fauna silvestre en ausencia del recurso hídrico. 
 
Bien sea por la temperatura o la intervención antrópica, según la información 
recopilada en campo al realizar la pregunta: ¿Qué animales silvestres ha 
observado en la finca?, (ver figura 5) se aprecia que los animales más observados 
por los encuestados son las iguanas y los puercoespines seguidos de los 
armadillos y los tinajos o picuro con menor frecuencia la gente observa osos 
hormigueros, guacharacas faras y zorros. Destacar que los encuestados opinan 
                                            
40 Ibíd.  
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que anteriormente se observaban con mayor frecuencia y en mayor cantidad 
dichos animales, esta situación podría suceder por la caza indiscriminada de 
algunos de ellos para consumo como el tinajo, el armadillo las guacharacas entre 
otros.  
 
Figura 3. Animales silvestres observados 
Elaborado por Melissa Galvéz basado en la encuesta de caracterización de predios (anexo 
C), aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando estrategias de conservación 
alternativas para proteger y conservar los hábitats naturales del colibrí ventricastaño 
(Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo (Thryothorus nicefori)” liderado por 
la Fundación Conserva  
Al realizar las entrevistas pocas personas consideran que algunos de estos 
animales estén extinguiéndose sin embargo si aclararon que aquellos que se han 
dejado de observar, es porque en algún momento los cazaron para consumo de 
su carne o porque representaban una plaga para sus cultivos o ambos como el 
puerco espín 
 
Posterior a esta pregunta, en campo se indagó sobre la presencia de las aves de 
interés, a lo que los encuestados contestaron cerca a la unanimidad que 
anteriormente lo escuchaban con mayor frecuencia y más cerca a sus hogares, 
mientras que en la actualidad deben caminar hacia zonas más húmedas para oírle 





















































































































































tienden a alejarse de asentamientos humanos bien sea por el ruido u otros 
factores, la otra opción es que las aves se alejaran hacia lugares donde las 
fuentes de agua bajan constante y no intermitentemente como es en varias de las 
quebradas aledañas a Las Burras y La Guanentá.  
 
Se puede también observar que existe en la actualidad una falta de información 
latente en temas ambientales con respecto al municipio de Barichara, por esta 
razón se trabajó con un diagnóstico a base de percepciones comparadas con la 
información secundaria existente, pues existe poca documentación al respecto 
aclarando que la existente es de hace más de 10 años, el inventario de fauna 
corresponde a un territorio muy amplio (cuenca del río Fonce). 
2.3 Procesos sociales en el territorio 
En este numeral se observan las características socioeconómicas de la población 
que habita un territorio como el descrito anteriormente, es por esto que cada una 
de sus interacciones afecta y es afectada por el medio natural. 
 
Al referirse a la caracterización de los habitantes de Barichara se encuentra que 
esta  posee una población de 2.712 habitantes urbanos y 4.858  habitantes rurales 
para un total de 7.570 al 200841 de igual manera a realizar la encuesta se encontró 
con que el rango con mayor número de habitantes en el área de estudio es el que 
corresponde a 11-20 años de edad siendo la población adolescente la 
predominante en la región,  sin embargo se observa como el siguiente rango que 
contiene la población con edades de 31-40  posee menos de la mitad del rango 
anterior lo que podría representar la emigración de las personas en esta edad 
productiva, lo cual es consecuente con la información encontrada por el DANE 
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2005 de manera general en el municipio de Barichara que asegura que se 
evidencia el efecto de la migración por sexo y edad. 
 
Dada la predominancia de población adolescente las iniciativas de concientización 
y conservación deberán tener una característica dinámica, educativa e incluyente 
que llame la atención a la comunidad joven de la vereda, de igual manera sería 
importante trabajar con este público el tema de la emigración de la vereda al 
culminar sus estudios.  
 
Figura 4. Histograma por rangos de edad de la población masculina y femenina. 
Elaborado por Melissa Galvéz basado en la encuesta de caracterización de 
predios (anexo C), aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando 
estrategias de conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats 
naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de 




Con respecto a los servicios domiciliarios Los encuestados del área de estudio al 
preguntarles a que servicios tenían acceso, el 100% afirmó tener acceso a 
servicios de salud, el 70 % afirmó que también tenían acceso a educación, el 61% 
que tenía algún tipo de subsidio y tan solo el 50% respondió tener acueducto (ver 
figura 7) sin embargo las cifras de acceso a salud, educación y subsidio son cifras 
aceptables para esta comunidad, a excepción del componente sanitario este es 
preocupante pues las casas no poseen alcantarillado y solo el 50% de los 
encuestados afirmo poseer acueducto, sin embargo cabe resaltar que estas 
personas que poseen acueducto les hacen un fuerte racionamiento en ocasiones 
de varios días sin previo aviso, por la situación difícil del recurso hídrico en esta 
región, pocas personas poseen tanques de almacenamiento de aguas, por lo que 
en los días del racionamiento algunas de estas personas se ven obligadas al igual 
que el otro 50% a consumir agua directamente de las quebradas. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de acceso a servicios 
Elaborado por Melissa Galvéz basado en la encuesta de caracterización de 
predios (anexo C), aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando estrategias de 
conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats naturales del colibrí 
ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo (Thryothorus 
nicefori)” liderado por la Fundación Conserva  
 
SALUD EDUCACIÓN SUBSIDIO ACUEDUCTO 
Acceso a servicios básicos 
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A pesar de lo mencionado con anterioridad,  las personas entrevistadas en el área 
de influencia de la quebrada Las Burras consumía agua directamente de dicha 
quebrada, la cual todos ellos estipulan que está previamente contaminada en el 
municipio vecino de Villanueva. Esta situación es consecuente con  la información 
suministrada en el esquema de ordenamiento territorial que estipula que dentro de 
las principales causas de morbilidad detectadas en el municipio se encuentran: las 
enfermedades  parasitarias e infecciosas (2865 casos en 1998), del aparato 
respiratorio (2668) y aparato genitourinario (1518), las enfermedades parasitarias 
y del aparato genitourinario podrían ser causadas por la ingesta de agua 
contaminadad42. 
 
Cambiando el tema hacia las vías de acceso veredales se encontró que de 21 
personas a las que se les pregunto qué municipio consideraban más cercano para 
llegar a su vereda, 11 personas contestaron que era igual llegar desde Barichara o 
Villanueva, 8 personas contestaron que era más fácil acceder a su vereda por el 
municipio de Villanueva y solo 2 personas contestaron que el acceso era más 
cercano por Barichara, solo una persona especificó que era más fácil el acceso al 





                                            





Figura 6: Vías de acceso a la finca 
Elaborado por Melissa Galvéz basado en la encuesta de caracterización de 
predios (anexo C), aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando 
estrategias de conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats 
naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de 
nicéforo (Thryothorus nicefori)” liderado por la Fundación Conserva  
 
 
Aunque de las 21 personas entrevistadas solo 5 pertenecían a fincas registradas 
en el municipio de Villanueva,  algunas personas manifestaron su preferencia por 
asistir a este municipio a realizar labores como mercado de víveres pues 
consideran que es más económico, sin embargo asisten a Barichara para buscar 
asistencia médica, votar, pagar los impuestos entre otros, más del 50% de los 
encuestados reconocen el fácil acceso a ambos municipios.  
 
Se puede interpretar de los datos que los campesinos de las veredas La 
Guanentá, Butaregua y Chorreras reconocen a los dos municipios como 
municipios importantes dentro de sus actividades cotidianas lo que genera que 
sientan arraigo hacia los dos municipios vecinos, también se puede interpretar 
que, al Barichara ser un municipio turístico y con un costo de vida más alto, 
dificulta que los campesinos realicen sus compras allí, por lo que se ven obligados 
a tener que acudir a ambos municipios en busca de cosas diferentes, al no existir 
Villanueva , 8, 38% 
, Barichara, 2, 10% 
ambos, 11, 52% 
Municipio de acceso a la finca 
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un municipio al que puedan acudir a realizar todas sus actividades de manera 
integral, esto afecta la economía campesina, pues el pago de pasajes a dos 
municipios diferentes representa un costo que no todo campesino puede asumir 
fácilmente.  
 
En lo observado durante el tiempo que se estuvo en campo se notó que la 
mayoría tanto de las personas de Barichara y Villanueva se dirigen a Barichara a 
actividades religiosas como primeras comuniones, confirmaciones, velorios, misas 
dominicales entre otros, y al municipio de Villanueva se dirigen preferiblemente a 




Figura 7: Sistemas productivos 
Elaborado por Melissa Galvéz basado en la encuesta de caracterización de predios 
(anexo C), aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando estrategias de 
conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats naturales del colibrí 
ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo (Thryothorus 
nicefori)” liderado por la Fundación Conserva  
 
Los sistemas productivos más comunes entre los entrevistados fueron los árboles 














no requiere la aplicación de venenos ni abonos químicos según los campesinos, 
también porque los otros cultivos como el tabaco requieren una inversión inicial 
que según los testimonios de agricultores locales, no es recuperada, o es 
recuperada con dificultad por lo que este trabajo es mal remunerado, en ocasiones 
hasta el punto de representar pérdidas anuales de dinero y mano de obra, al no 
obtener con la venta de la cosecha el dinero suficiente para el pago de su deuda 
inicial, esta situación particularmente se manifiesta con el cultivo del tabaco, pero 
se extiende para otros cultivos que necesiten préstamos en bancos o empresas 











Figura 8. Unidades censales. Fuente DANE 
 
Entre los ganados se destacó el vacuno luego el caprino y por último el ganado de 
caprino, si bien, estos ganados se utilizan para la obtención de diferentes insumos 
como leche, poseen la cualidad de poder ser ingeridos por la familias criadoras en 
caso de no representar una venta constante,  los sistemas productivos pecuarios 
pueden representar mayor rentabilidad en comparación con los restantes en la 
región, es importante destacar que la cría de animales ejerce presión sobre el 
recurso agua y el recurso forestal. 
En el área de estudio no prevalece la actividad pecuaria sobre la agrícola como lo 
afirman las estadísticas a nivel municipal (ver figura 10) sin embargo los 
testimonios de los entrevistados afirman que en los últimos años se ha venido 
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incrementando dicha actividad, este fenómeno según ellos responde a la situación 
de pérdida de fertilidad en los suelos. Esta actividad es más frecuente en las 
fincas con extensiones mayores de terreno, en algunas ocasiones los ganados 
son tenidos en compañía por lo que los animales son llevados a pastar a varias 
fincas, otro fenómeno observado con respecto al ganado, son las personas que 
adquieren cabezas de ganado sin poseer una extensión grande de tierra donde 
incluir un potrero situación en la cual estos animales invaden las vías públicas o 
terrenos con pertenencia colectiva, dicha situación afecta el estado y acceso de 
las vías. 
 
En la siguiente gráfica se encuentra estipulado qué porcentaje de lo que  produce 
o cultiva en su finca es para comercialización y cuanto para autoconsumo, en la 
gráfica no aparecen 2 fincas en las cuales sus propietarios aseguraron que no 
cultivaban. 
 
Figura 9  Autoconsumo vs Comercialización 
Elaborado por Melissa Galvéz basado en la encuesta de caracterización de predios (anexo C), aplicada en el 
marco del proyecto “Desarrollando estrategias de conservación alternativas para proteger y conservar los 
hábitats naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo 
(Thryothorus nicefori)” liderado por la Fundación Conserva  
 
Es evidente que en las fincas de área de estudio predomina el autoconsumo sobre 
la comercialización, este fenómeno es causado por la situación que previamente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
comercializacion  10% 20% 10% 50% 40% 50% 10% 10% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 20% 50% 









Autoconsumo vs Comercialización 
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se explicaba, que corresponde a la poca rentabilidad actual de los cultivos, la cual 
desencadena otra problemática que los campesinos se desplacen a trabajar en el 
municipio en labores de obrero. 
 
Otro factor relevante para la comprensión de la actividad económica el hecho de 
que es predominante el tamaño de las fincas inferior a 12 en el área de estudio  lo 
que coincide con la historia minifundista del departamento y  de la zona de estudio 
(ver figura 12), La historia de fundación de una de las veredas a estudiar como lo 
es Butaregua  corresponde a una división predial realizada por el INCORA antiguo 
INCODER, que parceló una hacienda extensa en varios minifundios entre 1ha y 12 
ha para las personas que habitaban esta tierra en la figura de arrendatarios. 
 
Sin embargo, es importante sumar a esta compleja problemática, la percepción de 
algunos campesinos de que los cultivos no presentan la misma fertilidad que en 
años anteriores, pues al preguntarles, el 45% respondió que el suelo no era igual 
de fértil que anteriormente. 
 
Figura 10 Tamaño de las fincas 
Elaborado por Melissa Gálvez basado en la encuesta de caracterización de predios (anexo C), 
aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando estrategias de conservación alternativas para 
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proteger y conservar los hábitats naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el 
cucarachero de nicéforo (Thryothorus nicefori)” liderado por la Fundación Conserva. 
  
Esta situación influye directamente en los porcentajes de autoconsumo-
comercialización, pues algunas de estas fincas son tan pequeñas que su 
producción apenas alcanza para alimentar a las familias que habitan los predios, 
sin embargo es menester aclarar que no es la única causa y que dichas 
problemáticas constan de una ancha complejidad, en donde factores como la 
perdida de fertilidad, y otras razones de orden social que afectan tanto a la 
comunidad como al entorno de la región de estudio, una de estas variables es, por 
ejemplo, la fuente que utilizan las personas para cocinar sus alimentos, esta es 
una acción antrópica impulsada por causas sociales y sus efectos se reflejan en 




Figura 11 Fuente de energía para cocinar 
Elaborado por Melissa Galvéz basado en la encuesta de caracterización de predios (anexo C), 
aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando estrategias de conservación alternativas para 
proteger y conservar los hábitats naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el 
cucarachero de nicéforo (Thryothorus nicefori)” liderado por la Fundación Conserva  
 
S solo leña, 100% 
, leña y gas, 25% 
Fuente de energía para cocinar 
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Las personas del área de estudio cocinan en su totalidad con leña y un 20% 
ocasionalemente adquiere  pipa de gas propano para realizar las labores 
culinarias, los habitantes afirman que para ellos es muy costoso cocinar con este 
recurso, aunque están concientes de que cocinar con leña no es lo ideal, estipulan 
que no tienen opción, a pesar de que saben que esta práctica puede ser 
contrapudecenta para su salud y el medio ambiente, sin embargo aclaran que la 
leña la extraen de los árboles muertos. 
 
Dentro de las principales causas de morbilidad detectadas en el municipio se 
encuentra: las enfermedades  parasitarias e infecciosas (2865 casos en 1998), del 
aparato respiratorio (2668) y aparato genitourinario (1518).43   . 
Este perfil epidemiológico del nivel municipal es aplicable al área de estudio pues 
por sus prácticas y modo de vida se puede comprender que las causas de 
mortalidad sean por enfermedades parasitarias y respiratorias por los bajos 
índices de viviendas con acueducto y alcantarillado sumado a la cocina en leña.                                                                                                                                     
 
Como apreciaciones generales se puede agregar que la comunidad se 
desenvuelve en este territorio desde hace relativamente poco tiempo, pues 
muchos de los propietarios de los predios forman parte de la primera generación 
que habitó en dicha tierra, este territorio anteriormente conformaba una hacienda, 
hasta que el INCODER fomentó un desenglobe para que las personas que 
laboraban en este terreno pudieran construir sus viviendas allí, esto fue hace 
aproximadamente 25 años, lo reciente de la construcción de estas viviendas 
podría explicar la carencia de algunos factores de transporte, sanidad, ausencia 
entre otras necesidades de las personas que habitan allí. 
 
De igual manera se hace pertinente la necesidad de un plan de manejo ambiental 
que contenga información detallada sobre las actividades humanas en el territorio 
y los impactos ambientales, para de esta manera proyectar el territorio para que el 
mismo posea una sostenibilidad en el tiempo de sus recursos naturales. 





2.4 Efectos humanos de la región en las especies amenazadas 
Teniendo en mente la caracterización anterior en la que se hace uso de la opinión 
de las personas del área de estudio, al estar basada en las percepciones de las 
mismas y es complementada con la información secundaria, se procede a analizar 
más profundamente la relación que ha habido en este territorio entre hombre y 
naturaleza, tratando así de buscar las presiones que la presencia del mismo 
puede tener sobre el ecosistema y por lo tanto con las aves de interés. 
En Colombia, la fragilidad ambiental de los cañones puede ser ejemplificada en el 
Chicamocha, aunque desde la época precolombina esta región fue objeto de 
explotación agrícola, forestal y minera, es a partir de los tiempos coloniales 
cuando se inició el proceso de desertización que hoy se hace evidente en el 
marcado carácter xerofítico de la vegetación, al igual que en otras zonas 
xerofíticas, se estima que muchos de los matorrales subxerofíticos que hoy se 
observan en sus zonas medias y profundas sustituyen coberturas boscosas de 
mayor densidad con rasgos más húmedos que habitaron allí previo a la 
apropiación humana de estas tierras. 44 
 
                                            




Fotografía1. Fuente propia 
La degradación del bosque seco tropical, como la que se observa en la fotografía, 
es la razón por la que dicho ecosistema ha sido considerado como uno de 
los ecosistemas terrestres más degradados y amenazados de Colombia, pues se 
estima que apenas subsiste alrededor del 1,5% de su cobertura original. 
Por otra parte la agricultura, las especies invasoras, la deforestación, la caza, la 
expansión urbana y comercial,  el cambio climático incluyendo los cambios en el 
ciclo del agua, son las 6 principales amenazas antropogénicas a las especies de 
aves en peligro (Ver figura 16). Por lo tanto, es comprensible que 2 especies de 
aves endémicas se vieran afectadas por las degradaciones del bosque seco 
tropical, si comprendemos este como su ecosistema natural. 
Estas dos especies corresponden al cucarachero de Nicéforo (Thryophilus nicefori 
y al colibrí ventricastaño (Amazilia Castaneiventris)  (de izquierda derecha ver 
imagen1) ambas endémicos de la región, habitantes del bosque seco del 
Chicamocha  y amenazados de extinción según el libro rojo de las aves de 
Colombia, las razones de su disminución aún están siendo estudiadas, sin 
embargo se presume hasta ahora que han sido la fragmentación de su hábitat y 
disminución de la cobertura boscosa de la región por efectos humanos.. 
 





Bajo ese orden de ideas, se comprende que tanto el ecosistema, como las 
especies que son parte del mismo, han estado bajo constante presión a través del 
tiempo, y la presencia del ser humano ha sido un factor detonante, de manera que 
es comprensible que algunas aves, concebidas comúnmente como indicadores del 
bienestar de un hábitat, disminuyan su población, o emigren de manera definitiva 
del lugar donde anidaron históricamente.  
Ante la magnitud e intensidad de tales fenómenos inevitables, la intervención 
humana debe estar respaldada por una planificación integral, que incorpore 
acciones de alerta y prevención.45 A pesar de esto, la implementación de acciones 
encaminadas a garantizar la protección y el manejo óptimo de la fauna silvestre ha 
enfrentado numerosas limitantes, entre estas se encuentra la deficiencia en 
recursos a nivel institucional, administrativo y socioeconómico, así como la 
carencia de lineamientos específicos de políticas para una efectiva planificación a 
largo plazo.46 








Figura 12 Fuente: NAVJOT et. Al.  Conservación de aves tropicales. 2011 
                                            
45NAVJOT Sodhi. Conservación de aves tropicales. 2011 
 
46 MAYR Maldonado Juan. Gestión ambiental para la fauna silvestre en Colombia. Revista de la Academia 




Como se observa en la figura 14 la mayoría de las amenazas a las especies en 
peligro proceden de acciones del hombre, estas son inherentes a la vida humana 
como la búsqueda del sustento alimenticio que se manifiesta en esta ocasión 
como la agricultura, principal acción a generar impacto en las especies, la tala de 
árboles y la expansión de la frontera urbanística de igual manera van ligados a las 
necesidades del ser humano. 
Dichas necesidades serán constantes en el tiempo y el hombre deberá buscar 
satisfacerlas en la naturaleza, siendo esta su sustento, es por esto que estas 
acciones no dejaran de presentarse repentinamente, de allí surge la importancia 
de promover, también por el bienestar de las especies amenazadas, prácticas que 
logren armonizar un tanto la satisfacción de necesidades básicas humanas sin 
desequilibrar los delicados ecosistemas que albergan la riqueza biológica.  
En la zona de estudio, particularmente, las personas son, aunque algunas estén 
dejando de serlo, dependientes en gran parte del sustento proveniente de la 
agricultura, al ser esta la mayor presión sobre las especies amenazadas y al existir 
dos especies amenazadas endémicas en la región, se puede inferir la necesidad 
imperante de implementar nuevas técnicas agrícolas como una acción preventiva 
para cuidar las especies que habitan allí. 
Sin embargo los grupos humanos, incluyendo los del área de estudio, poseen 
otras necesidades como se menciona anteriormente, entre ellas se encuentra la 
de tener seguridad o un lugar donde vivir, la satisfacción de dicha necesidad 
básica, trae consigo varias presiones al componente natural, como la tala del 
bosque necesaria para obtener la madera utilizada en la construcción, por 
ejemplo, esto trae consigo que las especies se vean forzadas a emigrar, 
posiblemente adentrarse en el bosque, en especial aquellas que anidaban en los 




De igual manera, en esta región la comunidad toma el recurso hídrico 
directamente de la fuente de agua más cercana a su hogar, esto significa que 
tanto las especies silvestres como los humanos compiten por dicho líquido, siendo 
el mismo de gran importancia para personas como para las aves, esta situación, 
sumada a los climas cálidos pueden presentar un conflicto, que bien afectaría a la 
fauna local incluyendo las aves de interés. 
Sumado a lo anterior, en investigaciones previas realizadas en la quebrada 
Butaregua, cerca a la zona de estudio, se encontró que dicho cuerpo hídrico no es 
apto para consumo humano y doméstico,  ni usos que impliquen contacto primario 
ni secundario, esto debido a que su alta concentración de coliformes totales47 hace 
que sus aguas sean nocivas para la salud, es importante resaltar que estas 
bacterias igualmente son utilizadas como indicador de contaminación, lo que 
infiere que dicha agua está contaminada, lo que bien podría afectar negativamente 
a los seres vivos que la consuman.  
De acuerdo a lo observado durante la estadía en campo, y según las percepciones 
de las personas encuestadas, las especies de interés parecen preferir habitar en 
áreas cercanas a ríos o quebradas, es por esto que en el presente trabajo se le 
atribuye gran importancia y se realiza énfasis a las afectaciones de las áreas 
ribereñas. 
Es importante añadir que dichas áreas ribereñas están contempladas como de 
protección tanto por la entidad municipal como por la comunidad,  reconociendo 
varios metros a cada orilla de las quebradas como área de protección lo que 
implica que los lugareños deben abstenerse de cultivar, talar, llevar a pastar 
ganado y de realizar cualquier otra actividad que atente dañar dicho territorio. 
Dichas abstenciones, según lo observado en campo, pocas veces se llevan a cabo 
lo que puede afectar directamente el hábitat de las especies de interés, el fluir 
                                            
47  Beltrán Guillermo, Gonzales José Luis, Tasco Claudia Lucia. Caracterización físico química y microbiológica 
de las quebradas La Paramera, Cristalina, Santa Helena, Monte Alto y Butaregua en la zona rural del 
municipio de Barichara Santander. Tesis de grado programa de Ingeniería ambiental, Fundación 
Universitaria Unisangil. San Gil Santander. 2008. 
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natural de las quebradas y la disponibilidad del agua para no solo para la fauna 
local sino también para las personas. 
2.5 Discusión de resultados 
Los resultados esperados de estos dos primeros capítulos era obtener elementos 
teóricos para realizar la investigación, identificación y reconocimiento  del área de 
estudio,  y tener un acercamiento a la percepción territorial de la comunidad, lo 
cual se llevó a cabo gracias a la información recolectada en campo más la revisión 
bibliográfica, se le brinda especial importancia a la comunidad que habita el área 
de estudio y sus problemáticas ambientales. 
La inclusión de la comunidad en las iniciativas de conservación de zonas de 
importancia natural,  tal como la zona de estudio, radica su valor en la utilidad de 
la información suministrada por la población que ha habitado históricamente el 
territorio, pues si se obtiene la información correcta, con la misma se pueden 
generar maneras factibles de preservar dicho entorno,  
Sumado a lo anterior,  la conservación de un ecosistema,  si va realizarse in-situ, 
debe permitir la regeneración de la fauna y la flora afectada en su lugar de origen, 
si este tipo de estrategias parten desde la comunidad la misma entrará a jugar un 
rol de vigía de su entorno, es decir si se despierta el interés en la comunidad por la 
conservación ella misma en un futuro impedirá el daño ambiental sea cambiando  
hábitos personales o inculcando en los demás el correcto actuar como por ejemplo 
enseñarle a sus hijos a no contaminar. 
Por último se considera importante que las estrategias que se planean llevar a 
cabo obtengan la aprobación de la comunidad para de esta manera garantizar su 
concordia teniendo en cuenta la factibilidad financiera  
Los sistemas de información geográfica, son importantes  a la hora de evaluar y 
organizar un territorio, esto influye en la preventiva ambiental, este estudio 
demostró que el territorio presenta conflictos de uso del suelo por la aptitud del 
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mismo y su uso actual predominante, lo que sumado a los cambios de clima en la 
región podrían acelerar el proceso de degradación ambiental. 
Según lo tabulado, las encuestas diseñadas por la Fundación Conserva arrojaron 
información muy valiosa, tanto acerca de las personas que habitan el área de 
estudio, como del área como tal. 
De los resultados más relevantes se destacan las condiciones en las que viven las 
personas en dichas veredas, pues su forma de vida obliga a extraer recursos 
directamente de la naturaleza como el agua, la leña y lo obtenido de algunos 
cultivos de pancoger, esta particularidad, que la poseen precisamente las 
personas que habitan en el campo, hace que exista una relación más estrecha con 
el ecosistema que lo rodea. 
Un síntoma de dicha relación se observa cuando el ecosistema posee 
afectaciones y las personas que habitan en su cercanía se ven afectadas casi de 
manera inmediata, por lo tanto dado el caso que el ecosistema se viera 
beneficiado, igualmente la comunidad se vería afectada positivamente. 
El  ejemplo más  evidente en este caso sería la disminución de los caudales de las 
quebradas, que afecta directamente a las personas que se abastecen de estos 
cuerpos de agua y a la vez afecta a los animales y plantas. 
Sumado a lo anterior, la comunidad que habita en el área de estudio posee otros 
problemas como: de tipo sanitario, fertilidad de sus suelos, emigración, consumo 
de agua no tratada y problemas de solvencia económica. 
Sin embargo muchos de estos problemas se pueden resolver por medio de la 
gestión correcta con las entidades municipales y la organización campesina. 
Para la conservación de las aves de interés es clave que la comunidad posea 
bienestar, partiendo de la premisa de que si posee sus necesidades básicas 
satisfechas no se verá obligada a extraer recursos de la manera incorrecta del 
ecosistema. Es decir, una comunidad que posee los instrumentos y saberes para 
cultivar en su terreno lo que necesita para alimentara su familia, que posee una 
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fuente fija de agua, y una situación sanitaria solucionada, solo estaría extrayendo 
lo necesario y mantendría el ecosistema en equilibrio 
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 
3.1 Conflictos de uso del suelo 
Para el presente estudio fueron utilizados los sistemas de información geográfica 
SIG en la elaboración de las líneas de acción las cuales se conceptualizan como 
directrices en las que se concentran los esfuerzos para lograr los objetivos 
deseados y posibles, donde se tiene en cuenta los medios instrumentales acordes 
a la realidad territorial y la viabilidad, por medio de un consenso de actores en 
torno a la orientación de las políticas; de factibilidad económica, es decir 
disponibilidad y asignación de recursos económicos, de viabilidad institucional o 
administrativa, grado de adecuación de las instituciones y de la normativa legal, y 
de viabilidad ambiental.. 
 
Para obtener los conflictos de uso del suelo se utilizó la metodología de 
superposición, los mapas que se tuvieron cuenta fueron: amenazas naturales, uso 
potencial, clases agrológicas y unidades del suelo. Los anteriores suministrados 
por la entidad municipal, en cuanto al mapa de uso actual del suelo, este fue 
realizado con la información recogida en por el equipo de trabajo en campo 
conformado por la estudiante y la investigadora Joanna Delgadillo. Posteriormente 
se realizó el cruce de las capas uso actual del suelo y uso potencial del suelo para 
determinar posibles discrepancias denominadas conflictos de uso del suelo. 
 
3.1.1 Usos actuales del suelo de la región de estudio   
 
Los usos del suelo encontrados en el área de estudio: fueron pastos y rastrojos en 
zonas que limitan con alguna de las quebradas o en lugares donde han 
predominado los potreros,  los cultivos de pancoger que se encuentran en todas 
las fincas encuestadas siendo un factor común en los usos del suelo como cultivos 
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de pancoger se seleccionaron aquellas plantas cuyos frutos  la gente no cultiva de 
manera significativa para su comercialización como los cítricos,  la yuca, la 
ahuyama, el zapallo, el cacao, frijol y plátano entre otros. 
 
Los principales sistemas productivos agrícolas son los cultivos de maíz y de 
tabaco que representan los productos más comercializados de la región de 
estudio,  un caso atípico es del tomate que existe en una sola finca del área de 
estudio en una hectárea de tierra alquilada. 
 
Tomando en cuenta  su estructura, pendiente, relieve, textura fertilidad entre otros 
factores, los suelos del área de estudio se dividieron en 3 usos potenciales: Áreas 
forestales, áreas de protección absoluta y áreas para cultivos o forrajes 
permanentes. El uso predominante en el área de influencia de la quebrada burras 
es el de protección absoluta, se le da este uso debido a su potencial hídrico. 
 
Uso actual del suelo vereda zona: Butaregua y la Chorrera. Uso del suelo 
pancoger rastrojos y pastos representa la mayor porción de suelo del área de 
estudio correspondiente a la quebrada las burras alcanzando una extensión de 37 
hectáreas, las cuales representan un 46% del territorio, algunas de estas fincas se 
encuentran en regeneración natural debido a que son tierras que llevan varios 
años sin  sembrar, y han realizado procesos de reforestación. 
 
El uso que representa la segunda mayor cantidad de porción del suelo de esta 
área de estudio es el correspondiente a cultivos de pancoger, potreros pastos, 
maíz y tabaco, que representa 38% hectáreas en esta caracterización se 
encuentran las fincas cuyos suelos son usados para pastar gran cantidad de 
ganado caprino o ganado vacuno, sumado a la siembra de productos para la venta 
como maíz y tabaco, allí se encuentran 3 fincas con estas características 





Los usos del suelo menos representativos son cultivos de pancoger, maíz y 
tabaco, y bosque ripario, los cuales contienen 7 hectáreas que significan el 8% y 4 
hectáreas que significan el 5% respectivamente (el porcentaje de bosque ripario 
se calculó según lo establecido por el municipio en el esquema de ordenamiento 
territorial) 
 
Figura 13. Uso del suelo Vereda Butaregua y La Chorrera 
Elaboración propia a partir de información recolectada en campo por el equipo de trabajo y  




Uso actual del suelo zona vereda Guanentá. El principal uso del suelo de esta 
superficie de estudio es el aquel que contiene: cultivos de pancoger, maíz, 
tabacopotreros y rastrojos, con  hectáreas que representan el 52.6% del área de 
estudio el segundo uso mayor encontrado es el correspondiente al conjunto de 
cultivos de pancoger, rastrojos y pastos con 11 hectáreas que representan el 
22.2% de esta área de estudio, el uso del suelo correspondiente a: pastos, 
pancoger, potreros y rastrojos, posee 6.5 ha iguales a el 13% del área de estudio y 
el uso del suelo bosque de galería y ripario con 6.7 ha representa igualmente el 






Figura 14. Usos Del Suelo Vereda Guanentá 
Elaboración propia a partir de información recolectada en campo por el equipo de trabajo y  suministrada por 
la alcaldía municipal de Barichara 
 
Los porcentajes denotan una inclinación superior en este sector a una explotación 
más intensiva del suelo, donde priman dos factores determinantes: los cultivos y 
los potreros que representan la actividad ganadera en la región. Es importante de 
igual manera resaltar que a diferencia de las fincas del área de influencia de la 
quebrada las burras, el bosque de galería de esta región atraviesa el territorio de 
algunos predios, a diferencia de las burras que marca una divisoria entre los 
predios marcando sus límites, y donde los campesinos reconocen más fácilmente 
la franja de protección. 
 
Se hace la salvedad de que en los mapas proporcionados por la oficina de 
planeación del municipio de Barichara todas las fincas encuestadas deben poseer 
legalmente un porcentaje de bosque de galería debido a su cercanía con las 
quebradas.  
3.1.2 Uso Potencial del Suelo zona de estudio  
Uso potencial del suelo zona Butaregua y Chorrera. El uso potencial 
predominante en el área de estudio de la zona de Butaregua y La Chorrera 
quebrada las burras claramente es el correspondiente a áreas de protección 
absoluta que representa el 90% del área de estudio y el 10% restante corresponde 
a áreas forestales, esta delimitación, cuya fuente son los mapas usados en el 
esquema de ordenamiento territorial de Barichara, fue otorgada debido a las 
características del suelo, su pendiente, y su importancia hídrica y ecosistémica. Lo 





Figura 15.Uso Potencial Del Suelo Área de Estudio Veredas Butaregua y La Chorrera  
Elaboración propia a partir de información suministrada por la Alcaldía municipal de Barichara 
 
Uso potencial del suelo zona vereda la Guanentá. En el área de estudio de la 
quebrada la Guanentá los usos potenciales predominantes son áreas para cultivos 
y forrajes permanentes con el 48% de la presencia en el territorio, son tierras con 
pendientes bajas poco amenazadas por su relieve debido a que este es 
moderadamente ondulado su fertilidad es moderada probablemente por su fuerte 





Figura 16. Uso Adecuado Del Suelo Área De Estudio Vereda La Guanentá                          






3.1.3 Análisis de conflictos de uso del territorio 
Al sobreponer la cobertura de uso potencial de suelo con la correspondiente a uso 
potencial del suelo de cada zona de estudio se encontró la conflictividad de los 
suelos, este análisis permite observar gráficamente las actividades antrópicas  
llevadas a cabo en un territorio especifico y su conflictividad de acuerdo a las 
características del terreno en cuestión. 
 Los siguientes fueron los criterios que se utilizaron para llevar a cabo la 
valoración. 
 
Tabla 3. Análisis de conflictos de uso del territorio / Elaboración propia 
 
 
Tierras en sobreutilización baja. “Aquellas áreas en las cuales el uso actual o 
demanda de recursos supera el uso potencial mayor de las tierras. Son suelos 







TIPO DE USO 
Cultivos pancoger, pastos y 
rastrojos 




Áreas forestales  Sobreutilización baja 
Área  para cultivos y 
forrajes permanentes 
Uso adecuado 
Cultivos transitorios pastos y 
rastrojos 




Áreas forestales  Sobreutilización baja 
Área  para cultivos y 
forrajes permanentes 
Uso adecuado 
Cultivos de pancoger, potreros, 
pastos y rastrojos 




Áreas forestales  Sobreutilización alta 
Área  para cultivos y 
forrajes permanentes 
Uso adecuado 
Cultivos transitorios, cultivos  de 
pancoger, potreros, pastos y 
rastrojos 




Áreas forestales  Sobreutilización alta 
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ocasionando deterioros progresivos en el territorio” 48 
 
 Municipio de Barichara 2003.  Representa el 43% del total del área de estudio 
 
 
Tierras en sobreutilización alta. Representan el 22% del total del área de 
estudio “Aquellas áreas o ecosistemas estratégicos en las cuales el uso actual es 
significativamente mayor que el uso potencial que puede soportar. Son las tierras 
de protección y de alta significancia ecológica sometidas a actividades intensivas 
culturales, las cuales exceden su capacidad de uso, ocasionando deterioros 
acelerados en el territorio” municipio de Barichara 2003.  
 
Tierras en uso adecuado del suelo. Aquellas áreas en las cuales el uso actual 
del suelo no compromete la riqueza del mismo o la oferta de nutrientes en un 
futuro, promoviendo así un uso sustentable del recurso con prácticas adecuadas o 
coberturas indicadas para cada tipo de suelo según sus características geológicas, 
edáficas entre otras clasificaciones importantes representa el 35% del área de 
estudio 
 
Conflictos de uso del suelo zona vereda la Guanentá. Se aprecia que los 
suelos de aptitud de protección absoluta, conforman casi en su totalidad suelos en 
sobreutilización alta y baja,  al igual que los suelos con aptitud forestal mientras 
que las áreas para cultivos y forrajes permanentes pertenecen a tierras en uso 
adecuado.  El uso de suelo en uso adecuado corresponde al 72% del área de 
influencia de la quebrada La Guanentá. El uso de sobreutilización baja 
corresponde al 17% y la sobreutilización alta al 13% se observa que las áreas que 
representan conflictos son las que corresponden a áreas de conservación absoluta 
y áreas forestales. 
 
                                            




Figura 17 .Conflictos de uso área de estudio. Vereda Guanentá                                              
Elaboración propia a partir de información recolectada en campo por el 
equipo de trabajo y  suministrada por la alcaldía municipal de Barichara 
 
Conflictos de uso zona veredas Butaregua y la Chorrera: 
 
El uso que predomina es sobreutilización baja con un porcentaje del 60%, El uso 
sobreutilización alta es del 26%  El uso adecuado es del 12% que representan 
fincas cuyas áreas de bosque se encuentran en recuperación como la finca de 
Javier Ortiz (polígono verde grande) y Néstor Viviescas (polígono verde pequeño) , 
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en donde hace mas de 5 años dejaron de realizar deforestación lo que indica que 
sus áreas naturales están en vías de regeneración y con ayuda de procesos de 
reforestación de la comunidad. 
 
 
Figura 18. Veredas: Butaregua y La Chorrera 
Elaboración propia a partir de información recolectada en campo por el equipo de trabajo y  




El principal conflicto de uso corresponde al suelo que tiene gran potencialidad para 
el desarrollo forestal y ambiental o de conservación y que a través de las prácticas 
culturales agrícolas estos están siendo degradados rápidamente.  Las áreas en 
categoría de conflicto de uso del suelo alcanzan un porcentaje  considerable entre 
uso muy inadecuado: 22%  e inadecuado 43% que corresponde al 65% de la 
totalidad del área de estudio 
 
Se ubican principalmente en las Veredas Butaregua y la Chorrera, esta situación 
representa la problemática de una población que reside en áreas de interés 
ecológico y sin embargo no están conscientes de la importancia ambiental que 
posee el territorio que habitan, no obstante la población que habita allí no poseía 
más opciones de sustento que la agricultura hasta ahora que han empezado a 
dejar sus campos para trabajar en los municipios, sin embargo la vocación de esta 
comunidad es agricultora no dejándoles opción más que explotar la tierra que 
representa su único capital de trabajo. 
 
De igual manera se evidencia en la clasificación de uso vocacional del suelo, la 
ausencia de participación de la población que habita los territorios, el 
desconocimiento de la misma sobre la clasificación de su predio dentro de los 
usos y la inconsecuencia de la categorización con la realidad y las necesidades 
campesinas, representada en subdivisiones poco realistas cuyo cumplimiento 






Tabla 4. Unidades de conflictos de uso de las tierras, Porcentaje 
de participación en el área de estudio. 
Categoría % 
1. Tierras en uso adecuado 35 
2. Tierras en uso inadecuado 43 




3.1.4 Situaciones detonantes de conflicto, identificadas en  análisis 
cartográfico  
Alto grado de conflictividad de uso: debido a la importancia hidrográfica del 
área de estudio, ésta figura en el ordenamiento territorial con un uso potencial de 
suelos de protección, lo que significa que cualquier sistema productivo que se 
planee establecer allí representaría un conflicto. 
 
 
Aumento en la Temperatura a nivel departamental: La región posee una fuerte 
tendencia a la aridez y desertización, pues según la gobernación de Santander el 
“índice de variación de temperatura indica que un 3% del área total del 
departamento ha pasado de tener una temperatura menor a 24°C a tener más de 
24, se espera que siga aumentando, pues  en las dos últimas décadas se ha 
incrementado la temperatura en promedio en 0.3076°C”. 
 
 
Disminución de la precipitación Las precipitaciones han disminuido en promedio 
-13.26 mm durante los últimos veinte años (Gobernación del Santander 2010). 
3.2 Percepción de la población sobre la situación problema 
A continuación se describe el panorama de las problemáticas ambientales de la 
región de estudio según su población que corresponde a personas humildes, 
campesinos, provenientes de las mismas veredas que habitan actualmente. De la 
población de jefes de hogar, cerca al 100% de los encuestados no ha realizado 
estudios de formación secundaria ni universitaria, y en porcentajes bajos han 
finalizado sus estudios de primaria, (información proveniente de la tabulación de 
las encuestas)  estas poblaciones tienen historial de mostrarse escépticos ante  
las iniciativas innovadoras o de cambio de paradigmas, según los actores 
entrevistados, poseen una visión medianamente negativa de las instituciones 
presentes intermitentemente en las veredas, como la alcaldía, no se presentan en 
la vereda entidades como la autoridad policial o la corporación autónoma quien no 
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se manifiesta en la región directamente con programas de índole ambiental, las 
familias del área de estudio poseen generalmente al menos una persona que 
realiza trabajos fuera de la finca o la vereda, con la finalidad de traer dinero al 
hogar, donde a pesar de cosechar su predio, información suministrada en las 
entrevistas semiestructuradas. 
 
La prevalencia minifundista, la disminución de la actividad agrícola por diferentes 
factores, el bajo nivel de escolaridad de los jefes del hogar, la tendencia al 
abandono institucional en temas ambientales, han sido factores que se han 
encargado de forjar el paisaje de la región de estudio, actualmente, muchas de 
estas fincas se encuentran sub utilizadas o abandonadas, por la difícil situación 
que han tenido que afrontar los campesinos de esta región la cual se refiere a 
grandes endeudamientos por la compra de los insumos de siembra, y la pérdida 
de rentabilidad que han tenido estos cultivos, la pérdida de cosechas que ha 
hecho imposible el pago de dichos préstamos por lo tanto algunas familias poseen 
embargados sus predios o han tenido que emigrar del campo en busca de 
dinero49. 
 
En este contexto, se realizaron varios talleres en el área de influencia de las 
quebradas de interés estos correspondientes al desarrollo de la fase de campo, 
durante el taller realizado con la comunidad: Identificación de soluciones, estas 
fueron las principales problemáticas, que ejercen presión sobre el sistema 
ambiental,  identificadas por los habitantes. 
 
3.2.1 Problemas detectados por la comunidad según el área 
Los  problemas identificados en el taller realizado con la población del área de 
influencia de la quebrada Guanentá fueron los siguientes: 
 
                                            
49Fuente: Encuestas realizadas propiedad de la Fundación Conserva. “Caracterización de predios 
estratégicos” (anexo C) propiedad de la Fundación Conserva, aplicada en compañía. 
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Es importante resaltar que ambas quebradas a estudiar: Las Burras y Guanentá a 
pesar de ser ambas tributarias del rio Suarez  sus cauces poseen propiedades 
diferentes  lo cual desencadenan problemáticas socioeconómicas y ambientales 
diferentes, la quebrada Guanentá según la población que ha habitado 
históricamente el territorio es intermitente y posee largas temporadas de verano 
sin corriente hídrica por lo que entre sus problemáticas se destacan aspectos de 












Tabla 5 Problemas citados taller Guanentá  
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
Entre las principales causas de conflictos entre vecinos se encuentra el conflicto 
por el agua. Dos personas de las encuestadas poseen concesión de agua 
otorgado por la CAS, el resto de los encuestados se benefician del acueducto 
veredal de la vereda Butaregua donde extraen el agua de la quebrada que lleva su 
mismo nombre, sin embargo este acueducto no presenta una continuidad, y en 
ocasiones es desconectado en la bocatoma, según los habitantes, por personas 
que necesitan utilizar el recurso con fines agropecuarios, dejando a la población 
en racionamiento sin previo aviso, lo que agudiza el problema social por el agua. 
 
 
Problemas citados en el taller Guanentá 
Abundantes plagas en los cultivos (hormigas) 
Disminución del caudal de la quebrada Guanentá 
Largas sequías por la ausencia de lluvia 




El cauce de la quebrada ha sido transformado en las últimas décadas, según los 
pobladores, debido a la expansión de la frontera agrícola, esta situación sumada a 
la tala indiscriminada de árboles a bordo de quebrada y los ganados llevados a 
pastar a este lugar son factores que ellos mismos reconocen como influyentes en 
la disminución del caudal de la quebrada Guanentá. 
 
Igualmente la población entrevistada que habita en el área de influencia de esta 
quebrada coinciden en que el clima ha ido cambiando y que con respecto a años 
anteriores la pluviosidad ha disminuido y las temporadas de verano han 
aumentado, lo que también, consideran ellos que puede influir en la disminución 
de la quebrada. Es importante aclarar que los habitantes del área de influencia de 
esta quebrada realizan prácticas mas intensivas como y el uso de sus suelos son 
en su mayoría cultivos transitorios, cultivos  de pancoger, potreros, pastos y 
rastrojos, con una marcada predominancia ganadera, también poseen finca. 








Tabla 6. Problemas citados en el segundo taller en el área de 
influencia de la quebrada las burras  
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
Problemas citados  en el segundo taller en el área de 
influencia de la quebrada Las burras 
Baja productividad suelo poco fértil 
Plagas en los cultivos 
No se sabe cómo deshacerse de la basura 












Tabla 7. Problemas citados en el taller en el área de 
influencia de la quebrada las burras  
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
Los pobladores del área de influencia de la quebrada Las Burras reconocen la 
carencia de un acueducto veredal como una problemática importante para el 
sector, sin embargo cuentan que anteriormente existió una iniciativa a nivel 
municipal para instalar un acueducto en la zona y los pobladores se negaron lo 
que coincide con la situación de escepticismo de dicha comunidad ante las 
iniciativas o determinaciones que no han tenido un proceso previo de consenso 
con los habitantes.  
 
Esta problemática desencadena otro factor problema correspondiente al recelo de 
la comunidad hacia los entes institucionales o entes externos, lo que bien puede 
ser causado por la falta de educación de la comunidad o, según los entrevistados, 
a los antecedentes de engaños en la comunidad por personas foráneas. 
Sea cual sea la causa, es un hecho que la población actualmente posee una 
carencia de acueducto veredal o municipal, lo que los lleva a tomar agua por 
manguera de la quebrada Las Burras, como se ha hecho tradicionalmente en el 
sector, sin embargo, es sabido incluso por los mismos consumidores que dicha 
agua figura como una de las fuentes receptoras de vertimientos del acueducto 
municipio de Villanueva, dicha agua no posee previo procedimiento por planta de 
Problemas citados en el taller en el área de influencia 
de la quebrada Las burras 
Agua contaminada 
Árboles se mueren 
Toca ir lejos por la leña 
No hay acueducto 
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tratamiento de aguas residuales50, por lo tanto esta agua no es apta para consumo 
humano.  
 
 Es por esto que la comunidad habitante del sector reconoce como problemática 
importante el agua contaminada, la que se ven obligados a utilizar diariamente 
para uso agrícola, ganadero, y consumo doméstico. 
 
Los habitantes de ambas cuencas coinciden en la disminución de la productividad 
de los cultivos con respecto a décadas anteriores. 
3.2.2Diagnóstico social de problemas 
Durante la realización de los talleres los asistentes encontraron los siguientes 
como los principales problemas ambientales y de habitabilidad en el entorno 
natural. 













del suelo poco 
fértil 
Este problema fue identificado por la población 
en la zona de influencia de ambas quebradas, 
las personas afirman que los cultivos ya no son 
tan productivos como anteriormente y 
consideran que esto es causado porque los 
suelos han perdido fertilidad 
Al bajar la productividad y 
aumentar las plagas de sus 
cultivos los agricultores se verán 
obligados a incrementar la 
aplicación de químicos, lo cual 
puede inferir en la toxicidad del 
agua por vías freáticas o la 
ingesta de un insecto 
envenenado, 
Plagas en los 
cultivos 
Este problema de igual manera fue identificado 
por los campesinos de ambas zonas de 
influencia pues afirman que actualmente los 
cultivos poseen más plagas que en la 
actualidad, y que los pesticidas utilizados ya no 
tienen el mismo efecto 
                                            





























Este problema se extiende por ambas zonas de 
influencia y por el área rural, pues no posee 
servicio de aseo o recolección de basuras o 
campañas de reutilización de residuos, por lo 
tanto la población rural se ve obligada a 
acumular o quemar  los residuos sólidos. 
 
 
Al disminuir la oferta de agua 
para la población, esta se verá 
obligada a acudir directamente a 
las quebradas a sacar agua 
para consumo humano y animal 
esto disminuye la oferta hídrica 
para las aves y disturba las 







Se refiere a la toma de agua sin tratamiento de 
potabilización  para consumo humano, 
representa un riesgo para la salud humana sin 
embargo dicha problemática fue identificada en 
el área de influencia de la quebrada burras en 
donde según los pobladores se intentó llevar a 
cabo un sistema de acueducto anteriormente 
pero no se logró ante el desacuerdo de los 
habitantes 
 
Se han secado 
algunos aljibes  
La población afirma que existían anteriormente 
aljibes o reservorios de agua, provenientes de 
aguas freáticas, con mayor cantidad de agua. 
En los últimos años aseguran que muchos han 






Los habitantes afirman que algunas plantas y 
árboles  perecen por razones desconocidas, 
algunos explican que podría deberse a la 
escasez de agua 
 
El detrimento de un ecosistema 
afecta la flora y la fauna que 
dependen de él, las aves no son 
la excepción, si bien estas 
sirven de efecto sombrilla para 
identificar el estado de su 
ecosistema, las apreciaciones 
de la comunidad pueden brindar 
una idea de lo que ocurre en 
dicho entorno y que podría estar 
afectando las aves de interés. 
Toca ir lejos 
por la leña 
 
 
Los habitantes afirman que cada vez les toca 
caminar más tiempo a lugares más retirados 
para encontrar madera para cocinar, ellos 
aseguran que la mayoría de veces recogen 
árboles caídos para la combustión, sin embargo 
cada vez les toca invertir más tiempo en esta 
tarea 
Disminución del 
caudal de la 
quebrada 
Guanentá 
La quebrada Guanentá según los habitantes, ha 
disminuido notablemente su caudal en los 
últimos años, esto podría deberse  al aumento 
de la temperatura en la región 
Largas 
sequías por la 
ausencia de 
lluvia 
Los habitantes afirman que en los últimos años 
el clima ha sido atípico, sus periodos de veranos 
han sido más extensos y las lluvias son 
esporádicas  
 





3.3 Estimación de los impactos ambientales por componentes 
Para realizar la calificación de impactos ambientales se realizó una adaptación de 
la matriz de valoración ambiental de Leopold (ver cuadro 1) herramienta 
comúnmente utilizada en la evaluación de impacto ambiental. Consiste en 
enumerar las actividades humanas que podrían afectar el componente natural del 
área de estudio.  
 
Es importante en este punto conocer cuales actividades realizadas en la 
cotidianidad de la población alteran potencialmente el ecosistema cercano a  los 
predios estratégicos, donde previamente se encontró una o ambas aves de 
interés. Esto con el fin de estimar un posible impacto sobre las especies 
amenazadas cucarachero de nicéforo (Thryophilus nicefori) y al colibrí 
ventricastaño (Amazilia Castaneiventris). 
 
 
La matriz se calificó de la siguiente manera:  
 
-3: relaciones con impacto altamente negativa en un nivel alto 
-2: relación negativa nivel moderado 
-1: relación impacto levemente negativo 
0 se le otorgó a aquellas relaciones que fueran neutras o no tuvieran afectación 
directa.   
1: relaciones que afectaran de manera positiva nivel leve  
2: relaciones cuyo impacto fue moderadamente positivo 










Actividad Componente o aspecto TOTAL 
Socioecon
ómico 











































































































































































1 -2 -1 0 0 0 0 -
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1 -2 -3 -3 0 -1 0 -2 -3 -1 -1 0 0 -16 -16 
Tala de 
bosque 












2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 0 2 -24 -22 
Quema de 
basuras 




0 -2 -1 -1 -2 0 0 -3 -3 0 0 -3 0 -15 -15 
Monocultivo
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0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 -1 0 0 0 0 -13 -13 
Vertimiento
s de agua  
0 -3 -2 -2 -1 -2 0 -3 -3 0 0 0 0 -16 -16 
Quemas 
para cultivo 
1 -2 0 -1 -2 -3 -3 -3 -1 0 -1 -3 1 -16 -15 
Acueductos 
veredales 

























3 3 0 1 3 3 2 3 3 0 0 2 23 0 23 



















-7 -14   2 
-18 
   
total 20            -
14 
-27        -
24 
-20        -27      -23 -39          
-38 
 -7       -
14 





Componente con la calificación más baja Factor biológico flora y fauna: El 
factor biológico aparece como el de mayor afectación al obtener el mayor puntaje 
negativo, lo que representa que la fauna y la flora de la región están siendo 
explotadas negativamente y de una manera no sostenible, al ser el factor mayor 
impactado ambientalmente esto es consecuente con el uso  insostenible que se 
presenta en la mayoría de los suelos con las diferentes prácticas culturales 
ambientales de cultivo y modo de vida de la población en este territorio. 
 
De lo anterior se puede interpretar la susceptibilidad del componente biológico del 
sector, siendo el mismo el más afectado por las actividades humanas según los 
resultados de la matriz de Leopold, en este punto dicho resultado es útil para 
buscar acciones correctivas a dichas acciones, para que desde lo social impacten 
positivamente las aves amenazadas de interés.  
 
Acciones con mayor impacto ambiental: Luego de evaluar los posibles factores 
incidentes en el detrimento de los componentes ambientales de la región, se 
obtuvo que las mayores calificaciones negativas, las cuales indican aquellas 
acciones que traen un mayor impacto sobre el medio ambiente, correspondan a 
las siguientes actividades: 
 
 Tala de Bosque  (-26): la tala de bosque afecta el suelo, la flora, la fauna y 
compromete seriamente la oferta hídrica en el futuro, además de esto una 
zona descubierta de plantaciones forestales puede presentar una 
temperatura más cálida, pues los árboles prestan sombra que evita los 
rayos de luz solar directamente, lo que a su vez genera aridez del suelo, de 
igual manera los bosques regulan la producción de co2 de las actividades 





La tala de bosque de igual manera afecta potencialmente las aves de 
interés al reducir su hábitat, siendo una de las especies al disminuir la 
cobertura boscosa de igual manera e reducirá la hojarasca que cubre el 
suelo, por lo tanto podría disminuir la cantidad de comida disponible para el 
Cucarachero de Nicéforo, de igual manera según lo observado en campo 
dicha ave tiende a habitar cerca a fuentes de agua y lugares frescos, por lo 
que la reducción de la oferta hídrica producto de la disminución de bosque 
lo implicaría negativamente,   
 
 Expansión de la frontera agrícola (-23): La expansión de la frontera 
agrícola disminuye la extensión de cobertura boscosa, de vegetación en 
general, forzando a las especies de fauna a emigrar en busca de satisfacer 
sus necesidades, de igual manera afecta a los suelos suyo uso potencial 
sea de otra índole, como se encontró en los conflictos de uso, de así mismo 
afecta la cantidad de co2 en la atmósfera debido a las emisiones del ganado 
vacuno y caprino, esta situación empeora con el detonante de la reducción 
de cobertura forestal reguladora de co2. 
 Tráfico ilegal de madera (-22): el tráfico ilegal de madera implica que el 
mismo no cumple con un permiso ni estudio previo que indique cuanta 
cantidad de recursos forestales se pueden extraer de este ecosistema sin 
afectar su funcionamiento ni la oferta de servicios ambientales, esto afecta 
no fuertemente a la fauna que habita estos bosques, de igual manera afecta 
la oferta y calidad del recurso hídrico debido al proceso de extracción y 
desnudez del suelo que favorece la evaporación del agua debido a la 
recepción directa del brillo solar. 
 
 Actividades agrícolas a borde de quebrada (-21): estas actividades como 
cultivos o bien sea ganado pastando en la quebrada no solo compromete la 
oferta hídrica en cantidad sino también en calidad debido a su 
contaminación con el paso del ganado o con residuos de agroquímicos en 
el caso de los cultivos de tabaco y maíz, esto afecta a las personas que por 
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alguna razón se vean obligados a tomar agua quebrada abajo y a las 
especies que consumen el agua de allí. 
 
 Usos del suelo con conflicto (-19): se refiere a los usos con uso 
inadecuado y muy adecuado que predominan en el territorio, los cuales 
traen consecuencias adversas a la composición del suelo y comprometen 
su fertilidad en el futuro, de igual manera afectan a aquellos suelos cuyo 
potencial es protector y está siendo aprovechado insosteniblemente. 
 
 Quema de basuras (-19): la quema de basuras afecta el recurso suelo 
pues la combustión de estos plásticos y vidrios alteran la composición 
química y fertilidad del suelo, al igual que afecta las vías freáticas hídricas a 
las que eventualmente llegaran estos compuestos, otro factor negativo de la 
quema de basuras es el factor de riesgo de salud para los habitantes. 
 
Las acciones que obtuvieron los mayores puntajes positivos sobre el medio 
ambiente fueron: 
 
 Uso de abonos orgánicos: los abonos orgánicos poseen el beneficio de 
ser absorbidos  por el suelo de manera rápida, de no generar 
contaminación o toxicidad y de no alterar significativamente los 
componentes del suelo. 
 
 Rotación de cultivos: la rotación de cultivos beneficia la regeneración 
natural de los suelos luego de una época de labranza, dejar descansar el 
suelo de manera adecuada puede mejorar la productividad y longevidad del 
suelo. 
 
 Acueductos veredales: esta figura representa un gran beneficio para la 
comunidad, especialmente en un área tan árida como el área de estudio, de 
igual manera beneficia el componente hídrico al establecer un caudal 
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ecológico ya que al respetarlo no se amenaza la capacidad de la fuente 
hídrica de mitigar la contaminación además de conservar agua para que la 
fauna silvestre se pueda beneficiar. 
 
 
Estudios realizados previamente por la Fundación Conserva afirmaron que el 
cucarachero de nicefori (Thryophilus nicefori) y al colibrí ventricastaño (Amazilia 
Castaneiventris) fueron encontrados en áreas donde el hábitat está muy 
modificado y su degradación es aparentemente continua51. De allí surge la 
importancia que se le brinda durante el presente estudio al impacto ambiental de 
las actividades humanas, en este caso la evaluación se realiza para ejemplificar 
acciones que si bien afectan este ecosistema estratégico, de manera consecuente 
se cree que afecte negativamente las aves que habitan en el, especialmente 
aquellas de importancia especial por considerarse como amenazadas o en peligro 
crítico como lo están las aves de interés  
 
La tala de bosque, la expansión de la frontera agrícola, el tráfico ilegal de madera, 
las actividades agrícolas a borde de quebrada, el uso de suelo con conflicto y la 
quema de basuras son factores que contribuyen a la fragmentación y degradación 
de un ecosistema, específicamente el ecosistema en el que habitan dos especies 
endémicas de aves en categoría de amenaza por fragmentación de su hábitat.  
 
Finalmente, mediante una lectura de las alternativas de respuesta perfiladas para 
cada componente, se identifican focos de acción estratégicos, con base en  los 
cuales se  determinan los lineamientos de  gestión ambiental local pertinentes  
para la intervención de la problemática ambiental. 
 
 
3.4  Matriz de Vester  
                                            
51 Beltrán Marcela, Cortés Oswaldo, Dávila Nicolás,  Delgadillo Alexandra, Parra Jorge, Valderrama Sandra. 
The conservation of two Crticall Endangered dry forest birds: Niceforo´s Wren and Chesrnut-bellied 
Hummingbird; proyecto chicamoha. Final Reort. 2006. 
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La matriz de vester parte  de un listado de problemas, que en este caso surgieron 
de: el cruce de mapas cartográficos, la comunidad en los talleres y entrevistas, y la 
calificación de evaluación de impacto ambiental por componentes. A partir de este 
listado, esta herramienta permite priorizar los problemas en causas, efectos, 
indiferentes, y críticos, a continuación se calificaran cada uno de los problemas de 
acuerdo a su causalidad así: No es causa 0, es causa indirecta 1 es causa 
medianamente directa 2, es causa muy directa 3. 
Problemáticas a evaluar en la matriz de valoración 
1) Baja productividad del suelo: según lo manifestado por la comunidad que 
asegura que la fertilidad en sus predios ha disminuido. 
2) Plagas en los cultivos: los agricultores aseguran que sus cultivos poseen 
nuevas y más abundantes plagas. 
3) Pérdida de diversidad biológica: se refiere a la disminución de especies y 
variedades de organismos en un lugar. 
4) Agua contaminada: agua que no es apta para consumo humano. 
5) Cobertura de acueducto incompleta: la red de acueducto no llega a todos 
los hogares. 
6) Se han secado algunos aljibes: los reservorios de agua por finca ya no 
poseen la misma cantidad de agua que anteriormente. 
7) Los árboles se mueren: los habitantes observan que los árboles no se 
conservan el mismo tiempo que anteriormente secándose hasta morir. 
8) Toca ir lejos por la leña: la mortandad de los árboles ha creado un problema 
a la hora de recoger la leña. 
9) Disminución del caudal de la quebrada Guanentá: este cuerpo de agua se 
ha secado paulatinamente. 
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10) Largas ausencias de lluvia: estas suelen ocurrir en la región con frecuencia  
11) Deforestación: corte de madera para comercio, esta problemática se 
observó en campo 
12) Expansión de la frontera agrícola: tala de bosque para fines agropecuarios 
13) Actividades agrícolas a bordo de quebrada: los cultivos cerca a los 
cuerpos de agua 
14) Tráfico ilegal de madera: corte del bosque sin permiso de extracción 
15) Usos del suelo con conflicto: el suelo no se emplea para lo que debería 
según sus características  
16) Quema de basuras: en los hogares por ausencia de un servicio de 
recolección 
17) Ausencia de autoridades ambientales en las veredas: no se presentan 
con periodicidad miembros de entidades destinadas a cuidar el medio 
ambiente 
18) Conflictos, entre vecinos, por el agua: en ocasiones de sequía 
principalmente 
19) No existe cultura de colectividad campesina: poca asistencia a las juntas 
veredales 





Cuadro 1.Aplicación en el plano cartesiano 
pasivos críticos 
indiferentes activos 

























De acuerdo a la calificación otorgada al conjunto de problemas en la matriz de 
valoración, los mismos se ubicaron en el plano cartesiano, en donde dependiendo 
del cuadrante en el que se ubicaron se identificó la naturaleza del problema, como 
se aprecia en el cuadro2, 4 de los problemas identificados resultaron ser pasivos: 
toca ir lejos por la leña (afectación  de recursos forestales), baja productividad del 
suelo, conflictos entre vecinos por el agua y perdida de riqueza biológica.  
De los problemas 5 resultaron ser críticos: reducción y degradación de áreas de 
los ecosistemas naturales,  mortandad arbórea frecuente, desecamiento de aljibes 
y suelos con conflictividad. 
Mientras que los problemas activos o causas 8 fueron identificados: actividad 
agrícola a bordo de quebrada, expansión de la frontera agrícola, deforestación, 
tráfico ilegal de madera, ausencia de cultura de colectividad o desunión 
campesina, ausencia de autoridades ambientales competentes en la región, largas 
















Figura 19. Diagrama de problemas 
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
3.5. Identificación de líneas de acción  
 
De acuerdo al análisis anterior se generaron las siguientes líneas de acción, 
encaminadas a la solución de las causas o problemas activos obtenidos como 
resultado de la elaboración de la matriz de Vester, en este orden de ideas se 
considera que dichos problemas poseen un efecto directo sobre los demás 
problemáticas cas identificados, razón por la cual su solución a largo plazo 
generaría la mitigación de los problemas tanto los críticos como los pasivos. 
Posteriormente se agruparon estos problemas de acuerdo al recurso protagonista 
o de mayor afectación.  
 
De igual manera se elaboró para cada línea de acción un árbol de objetivos, en 
donde se sitúan los problemas identificados pasivos como resultados esperados 
de las acciones propuestas, los problemas críticos  como objetivos generales y los  
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activos como objetivos específicos, esta metodología sirve para identificar una 
secuencia lógica las causalidades de los problemas identificados  
3.5.1 Recurso forestal 
Para valorar las soluciones a esta problemática se tienen en cuenta los resultados 
del  taller realizado  con la comunidad: análisis de problemas y soluciones,  donde 
expresaron la manifestación de este  problema como: “toca ir lejos por la leña” 
refiriéndose al aumento del deterioro de los bosques que les provee la leña para 
preparar sus alimentos “toca ir lejos por la leña” fue definido por la matriz de 
Vester como un problema pasivo, lo que significa que está siendo causado por los 
problemas activos y que son efectos de los mismos  
 
 
Los problemas activos  que engloban la problemática de la situación de los 
recursos forestales son: Deforestación y Tráfico ilegal de madera, mientras que los  
problemas críticos que podrían estar relacionados directamente con esta situación 
son: Reducción y de degradación de aéreas de los ecosistemas y  mortalidad 








Tabla 9.Árbol de objetivos  
Elaboración propia a partir de información recopilada 
Resultado esperado: facilidad para encontrar leña 
para uso doméstico   
Interrupción en la perdida de riqueza biológica 
Objetivo general reducir la mortalidad arbórea y la 
degradación de los ecosistemas naturales  
Objetivos específicos  






La comunidad surgió con una única solución a esta problemática: sembrar árboles, 
que si bien no soluciona por completo la problemática, ayuda a mitigar los daños 
causados al recurso forestal de la región contando con la voluntad, disposición y 












Cuadro 2.Soluciones a problemáticas 
Tomado del taller “matriz de evaluación de soluciones” aplicada en el marco del proyecto 
“Desarrollando estrategias de conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats 
naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo 
(Thryothorus nicefori)” liderado por la Fundación Conserva.    
3.5.2 Recurso suelo sostenibilidad de cultivo 
Los problemas activos arrojados por la matriz de vester que afectan el recurso 
suelo y la agricultura sostenible fueron: actividades agrícolas a bordo de quebrada  
y expansión de la frontera agrícola. Al realizar el taller de problemas y soluciones 
con la comunidad ellos expresaron la situación de degradación del recurso suelo  










































2 2 2 1 2 2 2 1 2 16 1 
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nombrando uno de los efectos, identificados en la matriz de vester, que llamaron: 
“perdida en la fertilidad – baja productividad del suelo”, en ese orden de ideas la 
solución a la  situación identificada por la comunidad se toma como resultados 
esperados, los problemas críticos son  relacionados  en el árbol de objetivos  
como objetivos generales en este caso: suelos con conflicto de uso y los objetivos 
específicos serian los problemas activos que se nombraron anteriormente: 













Tabla 10. Árbol de objetivos 
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
En el taller realizado con la comunidad surgieron las siguientes propuestas, de las 
cuales las más viables son para atacar esta problemática son : sembrar árboles, 
no utilizar tantos químicos de alta toxicidad en la producción agrícola, realizar 
análisis químico de los suelos con el fin de evaluar sus requerimientos químicos, y 
fomentar el uso de abonos orgánicos fabricados por los mismos campesinos, se 
observa la tendencia de la comunidad hacia la proposición de proyectos de 
reforestación, y la disminución de abonos químicos. Esto demuestra una 
conciencia campesina ante la problemática de la tala de árboles y los abonos 
químicos y sus consecuencias. 
Resultados  esperados: aumento  en la fertilidad y 
productividad del suelo 
Objetivo general:  suelos con uso adecuado 
según vocación en  el plan de ordenamiento 
territorial 
Detener las  actividades agrícolas a bordo de 
quebrada   
Controlar  expansión de la frontera agrícola,  






Las soluciones calificadas con menor puntaje “probar nuevos cultivos” e “intercalar 
cultivos” obtuvieron ambas  calificación: “”=0 en el ítem “apoyo externo”  y fueron 
calificadas con puntajes bajos en el ítem: “requiere organización”, se evidencia 
entonces una falencia organizativa en la comunidad y el escepticismo ante 
cualquier solución que requiera apoyo de entes u organizaciones externas, estas 
problemáticas aunque  no son inherentes al recurso suelo lo afectan 
negativamente, pues los campesinos poseen una necesidad de asesoría agrícola 
la que se facilitaría donde la comunidad la solicitara de manera unida. 
 




























Soc $  amb 
Sembrar 
árboles 




2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 
Intercalar 
cultivos  











































































Cuadro 3. Matriz de soluciones 
Tomado del taller “matriz de evaluación de soluciones” aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando estrategias 
de conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia 
castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo (Thryothorus nicefori)” liderado por la Fundación Conserva    
3.5.3 Recurso agua 
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Dentro de la problemática que afecta al recurso agua  se identificaron en la matriz 
de vester 2 problemas activos relacionados: largas ausencias de lluvia  y 
actividades agrícolas a bordo de quebrada, según la matriz del marco lógico estas 
situaciones influyen en la generación de la problemática crítica identificada del 
recurso la cual fue identificada por la población y denominada por la misma como 
desecamiento de aljibes, los efectos de dicha situación  han traído sobre la 
comunidad un ambiente conflictivo alrededor de la escasez del agua tal como se 











Tabla 11.Árbol de objetivos 
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
Al realizar el taller evaluación de problemas y soluciones con la comunidad, ésta 
identificó como problemáticas inherentes al recurso hídrico: la escasez de agua 
por falta de lluvia, ubicada en la matriz de vester como una causa de la cual se 
desencadenas otras problemáticas, y la desecación de aljibes, ubicada en la 
matriz como un problema crítico. 
 
Las soluciones presentadas sugeridas por la gente se centran en el cuidado del 
recurso hídrico desde la vivienda campesina, las soluciones escogidas como más 
factibles fueron: no desperdiciar agua, y no cultivar a bordo de quebrada, se 
destaca la conciencia de la gente ante las acciones problema que ellos mismos 
Resultado esperado: cese de conflictos  entre vecinos por el agua 
 
Objetivo general  mitigar problema de desecación aljibes  
  
Objetivos específicos:  
Mitigar los daños generados por las largas ausencias de lluvia  
Detener o reducir las actividades agrícolas a bordo de quebrada                    
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llevan a cabo, un ejemplo: desde la comunidad surge la propuesta de detener las 
actividades agrícolas cercanas a los causes de las fuentes de agua  para cuidar el 
recurso, mientras que “cultivar a bordo de quebrada” forma parte de los problemas 
activos o causas del estado crítico del recurso hídrico en la región.  
 
Las otras soluciones propuestas al problema escasez de agua fueron: “cuidar las 
fuentes hídricas” y “no contaminar” estas obtuvieron prioridad #2 una de las 
dificultades para llevar a cabo estas propuestas, y tal vez una de las razones para 
recibir baja calificación, es el déficit organizacional y colectividad de la región, se 
evidencia en la calificación al otorgarle “”=0 al ítem identificado como “requiere 
organización”, lo que refleja un factor que sin ser directamente relacionado al 
problema influye negativamente.  
 
Por último las soluciones calificadas con última prioridad son: sembrar árboles y 
almacenar agua, las cuales recibieron puntajes bajos en los ítems “¿hay que 
esperar?”, “costo”  y de al igual que las anteriores fueron calificadas con 0 en 
“requiere organización”, aún así estas soluciones no requieren más que una alta 
conciencia ambiental, organización y voluntad de las personas que habitan el 
territorio pues poseen baja complejidad. 
 
































2 2 2 1 2 2 2 1 0 14 2 
No 
desperdiciar 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 
Almacenar 
agua 
2 2 2 1 2 2 1 1 0 13 3 
No contaminar  2 2 2 2 2 2 2 2 0 14 2 
Sembrar 
árboles 
2 2 2 1 2 2 1 1 0 13 3 




Cuadro 4. Escasez de agua por falta de lluvia 
Tomado del taller “matriz de evaluación de soluciones” aplicada en el marco del proyecto 
“Desarrollando estrategias de conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats 
naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo 
(Thryothorus nicefori)” liderado por la Fundación Conserva    
 
En cuanto a las soluciones sugeridas por la comunidad para mitigar el 
desecamiento de aljibes ambas se pueden realizar localmente por los habitantes, 
se observa de nuevo la solución: “reforestar” presente en otras problemáticas, ésta 
es calificada con “=0”  en el ítem “requiere organización” pues la comunidad está 
consciente de que reforestar los aljibes es positivo, sin embargo algunos aljibes se 
encuentran en propiedad privada, por lo que se hace necesaria una fuerte cultura 
ambiental en toda la comunidad tanto propietarios como beneficiarios de aljibes 
vecinos. 
 
Cuadro 5. Aljibes 
Tomado del taller “matriz de evaluación de soluciones” aplicada en el marco del proyecto 
“Desarrollando estrategias de conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats 
naturales del colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo (Thryothorus 
























































































Para la problemática de los residuos sólidos se realiza el árbol de objetivos 
tomando como base el problema activo identificado en la matriz de vester 
denominado: “quema de basuras por ausencia de servicio de recolección”, el 
objetivo específico se denomina entonces: detener o reducir la quema de basuras, 
el objetivo general se nombra: reducir la mortalidad arbórea y la degradación de 
los ecosistemas, teniendo en cuenta los problemas críticos: Reducción y de 
degradación de áreas de los ecosistemas y  mortalidad arbórea. Por último los 
resultados esperados se escogen teniendo en cuenta los problemas pasivos o 
efectos de los anteriores: facilidad para encontrar leña para uso doméstico, 













Tabla 12. Objetivos y resultados esperados 
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
 
Las soluciones propuestas por la comunidad para la problemática de los residuos 
sólidos fueron: reducir el uso de bolsas plásticas y clasificar las latas y vidrios 
debido a que estos son los residuos incinerados más frecuentemente y más 
nocivos igualmente, dichas soluciones mitigan la problemática mas no la anulan, 
Resultados esperados: facilidad para encontrar leña para 
uso doméstico, aumento en la productividad del suelo, 
Interrupción en la perdida de riqueza biológica 
 
Objetivo general reducir la mortalidad arbórea y la 
degradación de los ecosistemas naturales  




sin embargo son de baja complejidad  y fácil implementación en la comunidad con 





Cuadro 6. Soluciones a residuos 
Tomado del taller “matriz de evaluación de soluciones” aplicada en el marco del proyecto “Desarrollando 
estrategias de conservación alternativas para proteger y conservar los hábitats naturales del colibrí 
ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el cucarachero de nicéforo (Thryothorus nicefori)” liderado por la 
Fundación Conserva    
 
3.5.5Cultura ambiental y gobernabilidad 
Para la problemática concerniente a la necesidad de fomentar la cultura de 
colectividad campesina  y ausencia de autoridades que ejerzan control ambiental 
en la zona. Se considera el siguiente árbol de objetivos donde la solución a los 
problemas activos: carencia de cultura de colectividad campesina y ausencia de 
autoridades ambientales en las veredas se encuentran en la base como objetivos 
específicos y, en el objetivo general se encuentra  mitigar la problemática 
























































































todos los conflictos encontrados en la zona, el resultado esperado que se podía 
usar a la vez como indicador de que se llevaron a cabo de manera óptimas las 
soluciones a esta problemática sería: el cese de conflictos entre vecinos por 
problemas con el recurso hídrico, el cual se escogió porque sus causas si bien 
parten de un problema ambiental es detonado por una problemática social de 
ausencia de autoridades y de falta de unión veredal.  
 
La comunidad no identificó una problemática referente a la falta de organización 
comunitaria ni la  ausencia de entes ambientales en el área Sin embargo al 
evaluar las soluciones brindadas por la población se puede observar que aquellas 
soluciones que requieren apoyo externo son calificadas con menor puntaje, lo que 
las hace menos factibles, de igual manera las que requieren organización interna 
tampoco se priorizaron con el mayor puntaje, esto demuestra que aunque la 
población no identificó esta como una problemática ambiental, están consientes de 
que para su colectividad se torna difícil llevar a cabo acciones que requieran 
organización y apoyo externo de entidades, tal vez por el sentimiento de  
abandono institucional del sector. 
 
Por esta razón no hay soluciones provistas por la comunidad para evaluar en este 
numeral. 
 
Resultados esperados:  cese de conflictos, entre 
vecinos, por el agua 
 
Objetivo generales 
Mitigar mediante la acción colectiva la problemática 
ambiental local referida a: perdida de ecosistemas 
naturales, mortalidad arbórea, suelos con uso 















Tabla 13. Resultados esperados 
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
 
Los lineamientos de gestión ambiental local están basados en la priorización de 
problemas realizada mediante la matriz de vester, agrupando los problemas 
activos o causas según su temática y su relación para solucionar no obtener la 
solución aislada de problemáticas  
  
Objetivos específicos 
Fomentar  cultura de colectividad campesina  
Llamado a las autoridades ambientales para hacer 
presencia en la zona  
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4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
La afectación de los sistemas naturales necesariamente va a perturbar directa o 
indirectamente las especies  que habitan en él, en este orden de ideas, la mejora 
en la sostenibilidad de las actividades humanas sobre el medio ambiente,  en la 
vereda Guanentá y Butaregua van a afectar positivamente el hábitat de las aves 
de interés cucarachero de nicefori (Thryophilus nicefori) y  colibrí 
ventricastaño (Amazilia Castaneiventris). Es por esto que de acuerdo a los análisis 
anteriores se formula un plan estratégico  para la conservación, partiendo del 
bienestar de las comunidades colindantes con su hábitat,  algunas iniciativas 
actúan de manera directa y otras de manera indirecta, sin embargo poseen el fin 
de proveerle a largo plazo un hábitat más amigable a las especies amenazadas. 
El primer lineamiento que corresponde a la agricultura sustentable busca impactar 
positivamente el ecosistema mediante la implementación de sistemas de 
reconversión de los suelos, los cuales traen como beneficio la recuperación de las 
características de los suelos. Como las características químicas donde se incluye 
la fertilidad, propiedad que se evaluó negativamente por los agricultores de la 
región durante los talleres y las propiedades físicas como la textura que afecta la 
resistencia a la erosión en este caso importante por las pendientes en el área de 
estudio.  
Los proyectos que se sugieren a continuación afectan de manera indirecta las 
aves de interés, con ellos se busca que las actividades humanas que se realizan 























más limpios, el 
mejoramiento de 
la competitividad 






Velar por que 
cada zona 
cumpla con su 
vocación de uso 








Promover  el 
autoabastecimie





Sembrados agroecológicos: los campesinos están 
conscientes de que los agroquímicos pueden traer 
consecuencias a largo plazo sobre sus suelos, mediante 
estos sistemas se busca que todos los insumos para la 
producción de la finca sean orgánicos, entre estas iniciativas 
existen:  
 Producción de compostaje que permita el ciclaje 
de nutrientes  
 Abono orgánico con hojarasca, plantas 
medicinales, desechos orgánicos flores o frutas. 
  Generación de venenos orgánicos con ají, 
eucalipto, sábila, limón y otros componentes no 
contaminantes.  
Sembrados agroforestales: se refiere a sembrar cultivos 
asociados con árboles, en este caso es factible que en la 
región de estudio se realicen estos sistemas con cultivos que 
se han sembrado anteriormente en la región como el frijol, el 
plátano, la yuca y el cacao, estos cultivos se pueden asociar 
con árboles existentes localmente como el guayacán o la 
leucaena, este sistema fomenta el uso sostenible del suelo 
cultivado y afecta de manera mínima la fauna existente. 
 Silvopastoriles: ideales para el sector de la Guanentá en 
donde se encuentra mucho potencial ganadero, este sistema 
que intercala árboles preferiblemente con producción de 
frutos o maderables, es ideal para el crecimiento de ganado 
con doble propósito. 
Construcción de una granja autosostenible ubicada en el 
sector: en una finca del sector realizar un modelo funcional y 
didáctico con fondos de la municipalidad donde los 
campesinos puedan aprender sobre estas técnicas 
amigables a producir sus propios alimentos de la canasta 
familiar. 
Este proyecto se encuentra en el actual plan de desarrollo 
de Barichara, fomentar la ubicación del mismo en la vereda 
Butaregua.  
Con la ayuda del IDEAR promover las huertas caseras en 
las viviendas y a los niños en las escuelas. 
Realizar campañas ambientales sobre la importancia de su 
elaboración 
Ilustrar la importancia económica de realizarlas en esta 
vereda 
Promover concursos mediante el cual se escoja la huerta 
más completa cada mes y se le otorgue un premio en 
insumos para fortalecer la elaboración de la misma. Para 
motivar a la población 
De igual manera realizar veeduría a los dineros destinados 
para el cumplimiento de los ítems del plan de desarrollo y  
ordenamiento correspondientes a fortalecer la cultura de las 
huertas.   
Con entes 


















Tabla 14.Lineamiento Agricultura sustentable 
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
 
El lineamiento recuperación de los bosques y ecosistemas tiene como finalidad 
enumerar propuestas que de ser implementadas afectarían positivamente el 
hábitat de las aves de interés, la recuperación paulatina de dicho ecosistema 
afectaría positivamente la fauna local, al igual que las comunidades locales.  
 



































En donde personal capacitado oriente a los habitantes sobre 
la importancia de las especies nativas del sector, cuales son 
y cuales sus funciones en el ecosistema, que pasaría si 
desaparecieran. 
Organizar con los miembros del plantel estudiantil caminatas 
mensuales a los sitios estratégicos ecológicos de la región 
de estudio donde un acompañante con conocimientos en 
biología se encargue de manera dinámica de enseñar la 
importancia de cuidar el medio ambiente desde el hogar 
  De igual manera mediante la creación de alianzas entre la 
fundación conserva la municipalidad y otros entes 
interesados proponer unificar esfuerzos para darle cabida a 
lo estipulado en el programa 2 del  plan de desarrollo 
vigente denominado Defendamos Nuestro Patrimonio 
Ecológico que expone brindar incentivos a los dueños de 
predios que aíslen, reforesten y conserven áreas de 


























Tabla 15. Lineamiento Recuperación de los bosques y ecosistemas 
Elaboración propia a partir de información recopilada 
 
El lineamiento reintegración de actores territoriales locales busca recuperar 
herramientas legales para la resolución de los problemas de las veredas en donde 
se ubican los predios estratégicos, para de esta manera gestionar una posible 
mejora en la calidad de vida de los lugareños, así se pretende que una mejora en su 
calidad de vida permita mas reciprocidad a las estrategias de conservación 
comunitaria y futuras acciones de la Fundación Conserva en la región tengan mayor 
acogida.   
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Ejercicio de la 
gestión y el 




















*Enseñarle a los habitantes cuáles 
son sus herramientas de participación 
ante la administración como el 
derecho de petición, la tutela, la 
veeduría ciudadana entre otros. 
*Realización de una propuesta donde 
conjuntamente con la administración 
se vele por el cumplimiento de las 
metas ambientales del municipio cuya 
mano de obra sean aspirantes a 
títulos universitarios tesistas de la 
fundación conserva. 
 
Realizar veedurías con el fin de: 
1. Exigir que las autoridades locales 
apliquen las medidas necesarias para 
asegurar la protección de la 
diversidad e integridad del medio 
ambiente y la conservación de áreas 
de especial importancia ecológica en 
la localidad.  
2.  Custodiar que la administración 
local lleve a cabo lo estipulado  en el 
plan de desarrollo actual, 
especialmente los puntos 
concernientes a las problemáticas 
veredales   . 
3. Indagar  sobre la inversión que 
aparece en el plan de ordenamiento 
en el tema ambiental. 
4. Velar por la presencia de las 
autoridades pertinentes en el territorio 
para aplicar la normatividad ambiental 
Localmente las juntas de acción 
comunal y las cooperativas 
podrán promover encuentros para 
informar a la comunidad sobre los 
avances de estos temas y el 




Es importante que los jóvenes del 
IDEAR asistan. 
De igual manera influyen: la 
alcaldía de Barichara, la 
personería municipal de Barichara  
Fundación conserva como apoyo 




Tabla 16.Lineamiento Re-integración de Actores territoriales locales 
Elaboración propia a partir de información recopilada 
El lineamiento Cuidar el agua desde la cultura ambiental busca Tiene como  fin  
fomentar la priorización del cuidado, tanto de este recurso  natural, como de los 
cauces de las cuencas aledañas al área de estudio. La mejora paulatina en la 
calidad de las fuente hídricas potencialmente afectará de manera positiva los 















existente en la Constitución, la Ley, 
los acuerdos distritales y locales y las 
sentencias judiciales de manera 
efectiva. Esto con el fin de controlar 
en el territorio las actividades ilícitas y 
anormalidades que se presenten 
actualmente.  
 
*Identificar correctamente roles y 
responsabilidades para de esta 
manera identificar y los recursos  que 
deban ser otorgados. De igual 
manera evitar la dilución de  las 
mismas y así plantear las alternativas 
de soluciones para la comunidad 
involucrada 
Concretar en un proceso de diálogo y 
articulación de actores y capacidades 
por medio del fomento a 
participación, para la elaboración de 
un plan de  gestión ambiental local 




Lineamiento Programa Proyecto Actores 
Cuidar el agua desde 
la cultura ambiental  
 





Hacia una cultura 

















Con ayuda del IDEAR, las juntas de 
acción comunal, la fundación conserva y 
demás instituciones interesadas, ejecutar 
campañas sobre cómo realizar un 
aprovechamiento óptimo del recurso 
hídrico:  
Talleres sobre como almacenar agua 
para la sequía de manera indicada e 
higiénica. 
Sensibilización sobre la importancia de no 
desperdiciar el agua. 
Realizar con los dueños de los predios, y 
las personas que alquilan predios para 
siembra, talleres donde se les ilustre  a 
cuanta distancia de la fuente hídrica 
puede sembrar  
Con la ayuda del IDEAR, e involucrando 
diferentes miembros de la comunidad: 
niños, profesores, agricultores, padres de 
familia promover desde los planteles 
educativos, campañas de recuperación 
de aljibes con la reforestación de los 
mismos con árboles nativos (ceiba, cují, 
guayacán entre otros). 
Indagar sobre la situación del manejo del  
recurso  hídrico por parte de las 
Autoridades Ambientales competentes, 
especialmente en el  caso de la 
construcción de la PTAR (planta de 
tratamiento de aguas residuales) en el 
municipio de Villanueva.  
Realizar una revisión exhaustiva de los 
Planes departamentales de agua y 








Tabla 17.Lineamiento Hacia una cultura del cuidado del agua 






















con el fin de identificar iniciativas que 
puedan beneficiar el municipio y las 
veredas en el tema de la gestión integral 
del recurso hídrico, luego solicitar que las 
iniciativas que aplican sean ejecutadas en 
la región de estudio. 
Solicitar incluir la región de estudio en 
programas de educación ambiental 
estipulados en el plan de desarrollo 
relacionados con: 
Cuidado de las fuentes hídricas 
*Almacenamiento de agua 
*Contaminación y cuidado del recurso 
hídrico  
*Sembrado de árboles 
*No cultivar a bordo de quebrada 
Técnicas como la siembra de agua o 
creación de amunas, poseen un impacto 
social y ambiental favorable, 
principalmente porque su fin es evitar las 
sequias, lo que favorece tanto a seres 
humanos como a la fauna y flora de la 
región. 
Con la ayuda del IDEAR, la CAS y otros 
entes involucrados realizar una siembra 
de agua, esta consiste en diques de baja 
altura en los cerros y sus laderas, 
permitiendo la formación de pequeños 




Este lineamiento busca disminuir las posibles problemáticas de salubridad y 
contaminación que podrían provenir de la quema y el enterramiento se residuos 
sólidos de esta manera el ecosistema se verá menos afectado y a largo plazo la 
fauna y flora que habita en él se verá afectada. 
 




Aplicando las 4 




















Con ayuda de las instituciones del territorio 
como IDEAR colegios y fundación conserva 
indagar ideas novedosas para la resolución 
de problemas como la no recolección de 
basuras, involucrando la comunidad joven y 
adulta en la resolución de este conflicto 
•Mayor aprovechamiento de residuos 
orgánicos  
 
•Fomentar una cultura hacia el no uso de plástico, reemplazando las bolsas de mercado por bolsas de otro tipo de materiales, que sean reutilizables. 
•Estudio de hongos que eliminan 
 la basura descomponiendo el poliuretano 
de los plásticos 
 
Recolectar en un punto de acopio 
apropiado, los residuos considerados 
peligrosos como baterías o elementos 
electrónicos en desuso con el fin de ir 
periódicamente a un sitio de recaudación 
municipal en donde se hagan cargo de la 







Tabla 18.Lineamiento Residuos sólidos 




El lineamiento cultura de asociatividad y cultura ambiental busca un impacto social en las 
comunidades aledañas al hábitat de las especies amenazadas  por medio de la educación 
ambiental. 
Lineamiento  Programa  Proyecto  Actores  
Cultura de 
Asociatividad y 






























































Realizar talleres de Asociatividad 
y unión,  fomentando el dialogo 
de  saberes con ayuda de la 
cooperativa existente.  
Realizar una socialización de las 
soluciones brindadas por los 
pobladores para sus problemas 
encontrados, y empezar a 
aplicarlas  localmente como 
vereda. 
Realizar jornadas de trueque una 
vez al mes invitando a toda la 
comunidad, a llevar sus 
productos agrícolas y artefactos 
que no utilice, promoviendo un 
espacio de encuentro y equidad. 
Gestionar la realización de un 
torneo de fútbol, parqués, 
ajedrez, naipe, entre otros 
deportes con las veredas 
aledañas. 
En un espacio como la 
cooperativa promover la 
proyección de películas una vez a 
la semana con temáticas 
relevantes, como el tema 
ambiental, social entre otros, de 
igual manera realizar 
proyecciones infantiles para que 
las personas lleven a sus hijos 
mientras atienden otras 
responsabilidades  
Con entes presentes en la 
región como: IDEAR, CAS, 
alcadía: oficina de desarrollo 
agropecuario, fundación 
conserva, juntas de acción 
comunal, escuelas, colegios y 














































Generar alianzas estratégicas con 
empresas del municipio o 
departamento, aprovechando la 
vocación turística del municipio. 
En este caso las empresas 
obtendrían una buena imagen 
ante sus grupos de interés al 
publicitar donaciones o ayudas de 
las mismas hacia la fundación o la 
causa con el interés de proteger 
las especies de avifauna 
endémicas. 
Gestionar dineros para llevar a 
cabo las iniciativas de 
conservación, mediante un 
trabajo de propagación de la 
importancia de dichas campañas 
solicitando a sitios visitados por 
amantes a la naturaleza 
recolectar fondos para dicha 
causa. Involucrando así 
diferentes miembros externos en 
la causa. 
 
Tabla 19.Lineamiento Cultura de Asociatividad y cultura ambiental 












 El administrador del medio ambiente basa su formación en la capacidad de 
generar nuevos discernimientos para promover la mejora de la calidad de 
vida en un entorno de sostenibilidad. Para lograr este cometido se debe 
administrar correctamente la oferta potencial de recursos  de un entorno.  
En el presente documento se averiguó la caracterización de un territorio y 
su población, de igual manera se buscó identificar los principales impactos 
que las poblaciones traen a dicho entorno con el fin de buscar proyectos de 
gestión que permitan reducir la afectaciones negativas humanas, para 
generar a largo plazo un ecosistema más saludable, todo esto en el marco 
de mejorar el entorno en el que habitan dos aves endémicas en peligro.  
 
 El área de estudio posee problemáticas que van ligadas a la realidad actual 
del país, el abandono institucional, los cambios de clima, la difícil situación 
agraria que actualmente afecta el componente natural y social del país, la 
expansión de la frontera agrícola, todo esto también es una realidad en las 
veredas estudiadas, esta situación tan compleja y la aparente ausencia de 
interés al respecto atentan contra el patrimonio, la diversidad y la riqueza 
natural un ejemplo es la de las especies endémicas amenazadas de 
extinción estudiadas, las cuales son el punto de partida para comprender la 
forma en que las actividades humanas generan perdida de bosques y otros 
ecosistemas.  
 
 La comunidad que habita el área de estudio, ya no encuentra la misma 
rentabilidad en las actividades económicas tradicionales de la región, y se 
ven obligados a buscar fuentes de ingreso extra o en remplazo  a sus 
actividades campesinas. Esta situación aunada a una población, de 
escasos recursos económicos y con bajos niveles de educación, se 
convierte en un factor con potencial de degradación ambiental y 




 Si bien el paisaje del área de estudio representa un territorio de importancia 
ecológica estratégica, la comunidad que habita las veredas Guanentá, y 
Butaregua, no está consciente de esto aún, por lo tanto es necesario 
afianzar la dualidad hombre-naturaleza para recuperar el entendimiento del 
territorio enriquecido por la comunidad tras convertirse en su hogar y 
sustento,  esta dualidad innegable surge de manera clave para resolución 
de conflictos ambientales  
 
 La comprensión de la problemática ambiental exige el acercamiento desde 
diferentes ramas del conocimiento tanto técnicas como sociales, además es 
fundamental tener en cuenta las percepciones de los agentes directos o la  
comunidad, pues en la confrontación de la información secundaria se hay 
pocos estudios . Por esto se resalta la vital importancia de los actores 
territoriales en la búsqueda de alternativas en pro de la conservación, cuya 
presencia lamentablemente pareciera solo ser posible mediante veedurías y 
acciones legales, las cuales se lideran más eficazmente en una comunidad 
unida e informada de sus derechos. 
 El trabajo en comunidad debe ser continuo y prolongado de lo contrario sus 
resultados pueden no presentarse o desvanecerse en corto tiempo, de igual 
manera es importante poseer conocimientos previos a la realización del 
trabajo de campo, de esta manera se logra realizar un máximo 
aprovechamiento del tiempo compartido con la comunidad.  
 El  tipo de estrategias que beneficiarían la conservación de las aves 
amenazadas colibrí ventricastaño (Amazilia castaneinventris) y el 
cucarachero de Nicéforo (Thryothorus nicefori)”, a aplicar en las quebradas 
La Burras y La Guanentá en Barichara, Santander. Serían estrategias que 
concuerden con las necesidades de la población local, involucrándola 
activamente en los procesos sociales de conservación ambiental. 
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 La existencia de un sistema de información geográfica actualizado de una 
región juega un papel importante en el momento de tomar decisiones y 
analizar las problemáticas de un territorio, en este caso se observa que la 
zona de estudio posee conflictos de uso del suelo y dificultades que se 
podrían evitar con un uso conveniente del territorio. 
 El trabajo social en las iniciativas de conservación de zonas de importancia 
natural,  tal como la zona de estudio, radica su valor en la utilidad de la 
información suministrada por la población que ha habitado históricamente el 
territorio, pues si se obtiene la información correcta, con la misma se 
pueden generar maneras factibles de preservar dicho entorno 
 Los lineamientos propuestos se basan en la transversalidad de los impactos 
hallados durante la investigación, lo que sugiere dirigir procesos desde la  






Se recomienda indagar sobre la posibilidad de implementar en esta región las 
metodologías PSA pago por conservar, en donde según la evaluación de los 
servicios ecosistémicos  se le aporta un valor a un área de importancia ecológica, 
en este caso el área alberga especies en peligro. De esta manera las personas 
que poseen sus viviendas en estos territorios no deben arriesgar sus economías 
sino que esta se presentaría como una propuesta para que el ecosistema se 
conserve, los campesinos posean un dinero por conservar su tierra y las personas 
que habitan o que acuden turísticamente  a Barichara se beneficien del bienestar 
de este ecosistema, aunque bien se podría interpretar que al evitar la extinción de 
especies se benefician los seres humanos en general. 
Para el futuro manejo ambiental la zona de estudio es recomendable la 
elaboración de “guías ambientales” en donde se expone  en total la 
caracterización ambiental de un municipio, actualizada  y con fuentes confiables, 
de esta manera los trabajos relacionados poseen una línea base de información. 
Es menester la elaboración de un plan de gestión ambiental local que permita la  
orientación ambiental de todos los actores estratégicos territoriales, con el 
propósito de que los procesos de desarrollo se articulen con la sostenibilidad en la 
región. 
Se recomienda realizarle continuidad al presente trabajo, debido a la importancia 
de la temática, la presente investigación abre paso a futuras investigaciones que 
surjan desde la administración ambiental y disciplinas afines para que los 
esfuerzos realizados y la información producida no llegue hasta aquí sino que este 
sea solo un eslabón en la cadena hacia la solución de la problemática ambiental 
de esta zona. 
Teniendo en cuenta el auge turístico del municipio de Barichara y la calidad 
personas que la visitan diariamente, sería interesante que los turistas amantes de 
las aves tuvieran la oportunidad de conocer la situación de estas especies y los 
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trabajos que se llevan a cabo actualmente. Lo cual se podría lograr mediante la 
realización de recorridos estratégicamente diseñados con el fin de avistarlas o 
escucharlas, estos podrían ser guiados por miembros de la comunidad para 
generar una experiencia con mayor impacto social, finalmente las posibles 
retribuciones podrían utilizarse para las campañas de conservación. 
Considerando el estado de peligro de las aves de interés no está de más discurrir 
la conservación ex situ como una posible opción para evitar la extinción, la 
reproducción en cautiverio y posterior liberación de algunos individuos ha dado 
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PROBLEMAS PASIVOS y  ACTIVOS x 
1. Baja productividad del suelo poco fértil 28 7 
2. Plagas en los cultivos 7 8 
3. Pérdida de diversidad biológica 29 12 
4. Agua contaminada  12 12 
5. Red incompleta de acueducto y ausencia 
de red de alcantarillado 
4 3 
6. Se han secado algunos aljibes  21 17 
7. Árboles se mueren 20 18 
8. Toca ir lejos por la leña 17 5 
9. Disminución del caudal de la quebrada 
Guanentá 
17 15 
10. Largas sequías por la ausencia de lluvia 1 16 
11. deforestación   11 25 
12. Expansión de la frontera agrícola  9 23 
13. Actividades agrícolas a bordo de 
quebrada  
11 21 
14. Tráfico ilegal de madera  8 23 
15. Usos del suelo con conflicto  19 13 
16. Quema de basuras. 13 13 
17. Ausencia de autoridades ambientales en 
las veredas 
2 28 
18. Conflictos, entre vecinos, por el agua 24 2 
19. No existe cultura de colectividad 
campesina 
6 16 





ANEXO B. PROBLEMAS ACTIVOS O CAUSAS VS LINEAMIENTOS 
 
  
Problemas activos o causas Lineamientos 
Actividades agrícolas a bordo de quebrada 





Deforestación Tráfico ilegal de madera 
Recuperación de los bosques y 
ecosistemas 
 
Ausencia de colectividad campesina  
 
Cultura de Asociatividad y 
ambiental 
 
Sequías- ausencias de lluvia 
 
 
Hacia una cultura del cuidado del 
agua 
 





Residuos sólidos: reciclaje, 
reducir, disponer puntos de 
recolección de residuos peligrosos 
 
Ausencia de las autoridades ambientales 
en el territorio  
 
Re integración de Actores 
territoriales locales  
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ANEXO C.ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN APLICADA EN PREDIOS 



















































ANEXO D. FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA LÍDERES 
COMUNITARIOS 
 
Nombre:Ocupación:Lugar de residencia:Teléfono: 
1. ¿Hace cuanto vive en esta vereda? 
2. ¿Hace cuanto es líder comunitario? 
3. ¿Cómo ha sido esa responsabilidad? 
4. ¿La gente de la vereda asiste a las reuniones? 
5. ¿Es cierto que la gente es desconfiada? 
6. ¿Usted considera que es agradable vivir en esta vereda?  
7. ¿Virtudes y defectos de vivir aquí? 
8. En el tiempo que usted lleva viviendo aquí, ¿cuales problemas ha detectado 
como principales amenazas para la gente de la vereda? 
9. En el tiempo que he estado aquí, he observado que las nuevas 
generaciones ya no quieren trabar la tierra. ¿Es acertada esa percepción? 
Por qué será? Si, los jóvenes se van  
10. ¿Qué sabe usted de los Guane? Quedan descendientes en la vereda? 
11. ¿Qué opina usted de estas iniciativas de conservación de fauna? 
12. ¿Le parece importante conservar una especie que es propia de acá? 
13. ¿Usted cree que a la población le interese conservar este pájaro?  
14. ¿Ha escuchado el pájaro?  
15. ¿En el tiempo que usted lleva viviendo acá ha notado que el ecosistema se 
haya degradado por qué? 
16. ¿Cómo cree que podemos evitar que se siga dañando el ecosistema sin 
comprometer los ingresos de los habitantes?  
17. ¿Qué papel ha tenido el gobierno local en la vereda? 
18. Que iniciativas se han llevado acá que hayan funcionado, tanto la cas como 
la alcaldía 
19. ¿Cualesquehayanfracasado? 
20. ¿Cual es la visión que tiene la gente de la vereda de la CAS? 
21. ¿Cual es la visión que tiene la gente de la vereda de la alcaldía? 
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22. ¿Es verdad que existió una iniciativa para traer agua potable en la 
Comunidad? 
23. Anteriormente era muy normal que la gente extrajera animales o plantas del 
bosque para fines medicinales o alimenticios, ¿aca se realizaban esas 
prácticas? 
¿Algunas se mantienen? ¿Cuales? 
24. ¿Ha escuchado usted que acá exista actualmente trafico illegal de fauna o 
de Madera? 
25. ¿La gente de esta vereda es unida? 
26. La gente de esta vereda es colaboradora? 
27. A usted le interesaría articularse y articular la comunidad en el proceso de 
conservación que busca la fundación Conserva? 
28. ¿Como cree usted que podamos unificar esfuerzos para salvar esta especie 
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1. En el tiempo que usted lleva en este cargo, ha llevado a cabo iniciativas de desarrollo 
ambiental en la vereda Butaregua, Carare, Chorreras o regadillo norte? 
2. ¿Cuál fue su  percepción de esa vereda? (por qué) 
3. ¿Cuales problemas ha detectado como principales amenazas para la gente de la 
vereda? 
4. ¿En el tiempo que he estado aquí, he observado que las nuevas generaciones ya no 
quieren trabar la tierra. Es acertada esa percepción? Por qué será? 
5. ¿Es cierto que Quedan descendientes Guanes en la vereda? 
6. ¿Qué opina usted de estas iniciativas de conservación de fauna? 
7. ¿Opina que son viables en estas veredas? 
8. ¿Le parece importante conservar una especie que es propia de acá?  
9. ¿Usted cree que a la población le interese conservar este pájaro? 
10. ¿Usted cree que a la población le interesa conservar el ecosistema, los bosques y 
nacimientos de agua? 
11. Usted considera que ese  ecosistema se ha degradado por que ? 
12. Como cree que podemos evitar que no se siga dañando el ecosistema sin comprometer 
los ingresos de los habitantes? 
13. Que papel ha tenido el gobierno local en la vereda? 
14. Que iniciativas se han llevado acá que hayan funcionado, tanto la cas como la alcaldía 
15. ¿Cuales que hayan fracasado? 
16. Es verdad que existió una iniciativa para llevar agua potable en la comunidad 
17. Ha escuchado usted que allá exista actualmente trafico ilegal de fauna o de Madera 
18. La gente de esas veredas es unida? 
19. La gente de esas veredas es colaboradora? Trabajadora? 
20. ¿Usted cree que es viable para su entidad articularse en el proceso de conservación que 
busca la fundación conserva? Como? 
21.  Usted ha escuchado que hayan hecho aforos a la quebrada las burras o la guanenta? 
22. Que ha pasado con la estrategia 3 del plan de desarrollo que dice: brindar incentivos a 
los dueños de predios que aíslen reforesten y conserven aéreas de nacimientos de agua 
y ecosistemas estratégicos? 
23. Como han avanzado las parcelas demostrativas en santa Helena?Con quecultivos? 
24. Como ha avanzado lo estipulado en el programa 4 del plan de desarrollo, haciauna 
cultura ambiental? 
25. La iniciativa de capacitar a la comunidad urbana y rural en temas ambientales que 
permiten crear una cultura de protección y conservea el medio ambiente? 
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26. La iniciativa de cofinanciar 20 proyectos productivos agropecuarios? 
27. En que fase va el proyecto de las 5 parcelas demostrativas de uva y pitalla? 
28. En que consiste y donde están ubicadas las 5 granjas integrales 
autosostenible con vocación turística? 
En las metas del cuatrienio aparece algo sobre capacitar 200 productores agrícolas en 
manejo agronómico productivo usted sabe en que va esa iniciativa? 
29. Usted opina que los sistemas de cultivos y Ganado que actualmente existen en 
Butaregua y carare afectan la calidad del agua de la quebrada las burras y la Guanenta? 
30. Formular Proyectos de aislamiento, reforestación y adquisición de Predios en áreas de 
los nacimientos y ecosistemas estratégicos y GestionarRecursos ante Entidades de 
Cooperación Nacional e Internacional 
31. Art 17 programa 2:Defendamos nuestro patrimonio ecológico establece una línea 
llamada Implementar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para el 
desarrollo Turístico, agropecuario y ambiental del Municipio ¿Que alianzas han hecho 
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